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DOS T E L E G R A M A S I N T E R E S A N T E S 
' -IT' 
E s p a ñ a e s i n j u r i a d a e n e l 
E x t r a n j e r o 
L a s canalladas de "La Depeche". 
f\IAI»nil>, 1.—«El So-l» d a r á axiañana cuenta en sius coiuminaH de una. in-
foiMiiai ¡i n tanidciiciüis'a que aiparec© en ed idfewáa tamgeaú'no «La DepecJio 
Máiiroííiüi'ifi» y IJ»- cuail se dicie qiuie loa eoilidados españole.g enuplean ga-
^ ¡Datoantesi y otros prncadimiiieintos iqnia deshoniriaai 'al E i r ropa y pidn-, qiue 
vflíiia mu'-iióu mú.a civi l izad a intervenga en ^laauwciois, como ia t e rv i í io en 
las Antillas. 
«El Sol" c o n t e s t a r á ia eaais nnaaiíifestaaiionea- díciiénido que st ios pocof 
gniigcH qno Ri-niii ciia. t i eme en E^pafta m enteiHiíi de l a campaifta que l a 
POTcnm (Iii-¡unc;e9a viene liacilendo sobíre njuesáríal siituaioüóin en Marruecos;, eólo 
fuiídiaimentada en p a t r a ñ a g , i r á n p e r d i é n d o l o s inseins'Lblemeaite. 
Una réplica de Merry del Val. 
^ A i D l l I I ) , 1 .—M «TiiimiGig» publkia una canto d̂e mueatro enulvajadbr eríl • 
1.011(11«M'ior Meiny dtet Vafl;, en l a que diice a l .director de aqnel (Uiaaúo, 
mía iuani?ra viuleuta., qnc las palabras que el «Ti-niie®» i w i^ió de J i -
lítos (k'i m i m-cnturem expuCraaido del Temed o da ¡üjolwitairío'S son; indignas 
¡uní Cabal loro. 
rf* lAtaid!* a l tei-itiinioaila de otros. &úbdiitos 'ingieses que estuvieron en IShx-
rameciv' y que demuestra que todas ciaa» af¡rniaicion.eg son u n a puiral pa-
IraJiü.. 
«El Sob) -de nia .ñana pu.ldi'.ca.ríV la ciaríiai idlédl «Taaues» e inivwtará a éiSij • 
a una (l¡--"-cu-->ión acerca de los procedimaientos e m ^ e e a d o ® por Ep.pañ.a. eñ 
Mamieco-- y lea a iguiidtKí por Inglaterra, en I r l anda , has ta demostrar qué 
Bacióa emplea añedios m á s reprobables>.; 
* * * 
Comienza en el Extranjero una í'urioisa, campa.ña, en contra, de n/uies-
li'u p a í s , no sabonids a. qué móvi les debida. 
K:No nci> e x t r a ñ a n 1 ^ c í u i a l l a d a s de «La Diepecíhte Marrocainej), pm-que 
este ¡jK-i iódiro nos tiene adveit idos do su oídlo a, España. . 
:, Nos duele que un per iódico d!e Ja gaaledtad des «Tlie Timleis») acoja y d:é 
bBédit'o a Jas calumnias de na d a.lmado, cuyo diespeioho le l leva "a á n j u - . 
liar a, Jiiuestm E j é i c i . u y a mies t í a nac ión wn él. 
iAq5laudimci5 la act i tud de «El Sol» y pmtesUumos d;e l a de ios jüerimiieo'S 
i Étranjerr-s i^ferklo®, como aegiirameanfeelo liará, toda, la, Rcenaíii esjp^iohu 
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- L O S GUARDIAS Y L A S C L C Ú G Í Ú N E S 
A c e r c a d e u n a p r o p o s i c i ó n . 
dia. qüe d i r é : «Efl cargo de ind iv iduo 
de l a Guardia munic ipa l , de . cual-
quier c a t e g o r í a , es incompatible con 
cualquiera otra ocupac ión o empleo», 
y tiene la autoridad ni i i l l i índ de 
guardias «e ru lu r r ados» . 
E l s eño r M a ñ u e c o votó 071 contra. 
¡Qué iba a bacer con l a fal ta que 
los ¡(bureos tienen añora, de unos vo-
tos! 
Aprobada l a p ropos ic ión del con-
cejal .maurista. se restan a la Alcal-
d í a -iO votos, por Jo menos, que l in-
een una falta atroz. 
Y sino, vamos a bacer un poco de 
bistoria. Cuando nadie se acordaba 
de las eleccicncs. el señoi i ' e n d a 
Palacio no cubr ió las pla/as vacan-i 
tes de Ja- Guardia, ya, que entranlia 
que el servicio estaba cuniplido. y \a 
que se aberraba unas miJés de. pese-
tas para pagar atenciones perento-
rías. 
P e r ú llega el niomcnlo en que se 
preparan las p r ó x i m a s elecciones, y 
hay que a rmar el t inglado de ia fal-
sa,' para 1c cüel se precisa noiíibr.-tr 
guardias, nuevos turiferarjos ahora, 
que m a ñ a n a s i rvan para mecer el 
botafumeiro en holocausto del ídolo . 
Y el s eño r Velasco arremete valien-
texaent'é a buscar e c o n o m í a s en las 
planl i l las del perapnal crue presto sus 
servicios fuera de l a Casa, ( ¡ en t i én -
dase esto bien!)—a base de amortiza-
ciones, nó «le exclusiones—sin repa-
r a r en votos< 
Cuando él se p r e s e n t ó concejal sâ  
l ip en luga r pr imero por el ¡•rimer 
distr i to, con m á s votos sobre el can-
didato conservador que los que re-
presentan ios niimeros de los guar-
dias que a ñ o r a se pretenden nom-
brar..-
Los lectores de E L P U E B L O CAN-
TABRO tienen derecho a otras infor-
maciones. 
Por ello dejaremos para m á s ade-
lante el cont inuar esta labor. 
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UNA OLA G I G A N T E S C A 
C a u s a n u m e r o s a s v í c -
H i t i m a s . 
Ya es .saltillo que «La Ata l aya» ra-
SPv»? da una noticia exacta n i con-
crctíi. Por eso, cuando por caram-
liolíi acierta en algo, asombrada de 
;«f.i»isnia, vuelve como una. loca so-
iH SUS pasos basta encomi ar el cam-
1K| del r idículo, donde recoge sus ma-
yores frutos. 
Y así la l i a sucedido abora. Dijo 
(pe la Comisifjn de Policía, b a b í a 
Wendido la. )n,oposic¡(Hi del digno 
(pcejal maurista. señor Velasco. 
meen de las e c a a a n í a s que se po-
'liim introducir en la plant i l la de- la 
Gy&rdia municipaJ. y aciatc-. Pero. 
Rustíala del éxito de venta que iba 
¡Uener en cuanto el públ ico se ente-
l ^ i (le que b a b í a becbo una infor-
í^ejún ve r íd i ca—aun tan modesta 
C0|no la de los asnillos (pie se t r ami -
l&.Cli un ccii lro oñeia l—se rectifica 
WKliiilaimaite. p.-n'a. lo (-nal se ve 
¡"'¿Cisada a in l , . s l ; ; , r ; r» a la Comisión 
Policía, \a, que no puede anular 
• P i e r d o que tona'), y la deja redu-
Wt ii.l á tomo mas in^igni l icai i te : oe-
J0 Cúu la líigica que emplearon Cue 
"Jf- l^rugrul lo v l lo l lendor f en sus 
"«•loilcs r,'s.pectivo.s. 
Comisión e s t á in i^^rada por 
Con -ejaJ.. s. de .|,,s cuales, los 
y r e s Arce. Vega L a m e r á v Va vas. 
ausentes del Ayuntamiento . 
,1' la época presente sólo quedan 
(0' y de ellos, r a ra vez se r e ú n e n 
«P de dos. y en nnucbas ocasiones 
¡ i la 11 1 despacbar su presidente 
¡,..''' señor Velasco. toda vez que 
f initos que afectan al públ ico o (pie 
'•eneren 
EDÍICIJH d^SU'^Majestad la U ' e ím dóñ'a Viéfo-i^íi dh la.s insigMas de l<i g.ian cvnz de • f ío i r . f i r rurh i ¡j del 
(i l lnini litiDioiii¡i- de las danins e s t a ñ ó l a s de le Ci'V-z Hnjd. . . . K. . . -
¡lUcn-sdiili- ff/liJ/pv dé Su Ifiaje'siftd la n n i i a : d i 'ñu VicJurin. nm ¡ti ¡{rhi'a ( 'r islinii: . ityf.(&iia>ilp¡l>bél,£. d ^ Ú é i 
su de T i t l ' i r r n t . general Mil le ( p w n i p i U e de Ui ÁsaniMea ée la Cruz l io jn) . n rfianishó de la. Guerra. 
(Foí.ogi afía. obtenida en el s a l ó n de Columbas, del -1 lea-I Palacio, <por nuestro corresponsal g r á f i c o - e n 
.Madrid, José V ida l ) . - . f . 
i 
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LOS T E M P O R A L E S g n a par.-, ¡.-dia!. o t r o s ,,-es en la esca- V I S I T A . D E UN M I N I S T R O 
j iu la r v otro en- la i l í aca izquierda. —— ' ' 
E n S a n l ú c a r c a u s a n : r n ^ £ ^ d i s g u s t o e n t r e 
d e s t r o z o s . 
MADRID. ' -1 ,—Sé recilxai laaicias. 
según las cnales s é j n a nn furioso 
temporal en S a n l ú c a r de Barrameda. 
Se han bundido teciiumbres. y los 
muelles l ian sufrido grandes destro-
zos. El temporal lia ro lo las amarras ^ie ' la 'c^le ' 'nata"U/"<k 
d é lós 
T 
Jer 
E L DIA EN BARCELONA 
la región (aa-vieal. sin or i i ic io de sali-
da, que le ^produjo la muerte. 
Godórpiu] bab ía sido berido en la 
r eg i én t o r á c i c a ' dereclia, en -la .parle 
sunerior.-Su estado era g r a v í s i m o . 
El c a d á v e r de iVIeStfe fié trasíl™ 
dado al Depósi to judicia.!. 
A las ocbo y cuarto se preseníaVón 
varios individuos en el n i imero 145 
a ban i a d a í 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a ? 
- LO^NDRES.-La noticia d ' ' la llega-
ila dél mmis t io aflíemáai üat.beilat h á 
producido gran e^ediaiciáni . ' 
' Es¡,e peirsonaj,e -vlsue a t r a t a r con. é l 
Gobierno de la cmistión de las repa-
e raciomea y parec'B ser qnei Inglaterra, 
los barcos. . . . . . . Sans. nreguntando por Joaquín Ala- e.ski dian-uinsta. a oo-ílicader a Alem-an-ia 
l aminen reina terrible temporal en A , goler. , ' 1 l l n : , « .o ra to r i a , de tres a cinco a ñ a s . 
^ ^ ! ^ : J ^ ! ^ L L ^ : ^ ' - ' - . - d ; " 19 ^ ^ S i e s a d / s . e n f r i a r á n Jav relacio-
ipienJa.- a respetables derechos 1:1'' s. queden olvidados en la 
N u e v o s c r í m e n e s t e r r o -
r i s t a s . 
'eiienios reunida, a la m a v o r í a 
lilif.« f-"n,i^il '" i y aprobada la pro-
""JSla del 
UNA NOTA DE LA POLICIA 
« o v a r i o s disparos, d á n d o s e bis agre- .llcS enbve Francia- 'e . Inglaterra,, por-
sores mmrdia tameme a la. Inga. El . ,., Ma no. m t á dis ipuestá a 
a.gredmo reisulto mnei-to. 
De los rterre-sores. solo se. sabe que 
iban bíen .vestidos. 
E! mner io trabaiaba, en una fábr i -
ca de ladri l los refrael a rio.-, y períe-
nécí-a al Sindicato único . *. 
to lerar t a l maríutoi ia. 
Para una desgraciada familia 
Donativos . recibidos ayer en esta 
e ñ o r Velasco, t a m b i é n 
inayoría. pues votó a favor de 
\í'nn >l1 íllltor v icii contra, el señor 
i,,,' seiior E\p()silo no condic ionó la 
í,1],|l";l('ll'n ni la m,odi.ficó ni puso a 
iniiui1'!'';110 '''''Rniio; lo que bizo fué 
Orlll ' y ' n e g ó súScí ib ió lo es-
¿ por el seflor Velasco.. 
^ •'"'o es. que lo qne ocurre es que 
^'iir.n^nto en qne estaba el asunto 
L ni(>iat,iva del sefior Velasco, y 
tai,,. '' "n; i oportunidad abrumadora 
&|y•1̂ •ft"1(• el reinibli.-ano. sefior 
^ L ' / .- ,'nn C(/iiecci('ai que le 
'Zi ' ' biciera una sana advia'-
loj . alca,ld(\ al adicionar que 
w ! ; " " ' ñ a s qn,. r s t é n en otros me-
Í i f J ' i f|,1e los d.-l servicio, h a b í a n 
Y,111 fufarse a este, va que el se-
I 'abiein ba' olvidado un 
m í o de! Tcgla iñcnto de la Guai-
Disíingui.Vse ¿'on un bermano s*\-o Redacc ión cori destino á la des -
BA.RCKLOXA. i.—En, Ja Jefatura. ^ una reciente huelga* siendo-des- (dada f ami l i a die -
de Pol ic ía lian facilitado la siguiente podido con veinte obreros n iás . , ,„ , , , . ]a qU¿ 
VVVVVVVVVXVV̂ V̂VVVWWVWVAAA/VVV̂  Q{ogjia ¡i nno-tros lectores• 
LA C R U D E Z A D E L T I E M P O 
nota 
«A las seis de la farde se presenta-
r o n var ios sujetos en la ' c a r p i n t e r í a 
esiablecida en el nnmero V. 273 del 
barr io de Sa.nS, pi 'cgiili tando por el 
encargado. Kd'iardo GálVO l iub io . 
A l sal ir éste, los desconocidos hicie-
ron varios disparos, r e s u l í a n d o beri-
a 
MI 
calle de San 
p e d í a m o s una. l i -
y ; J c t O I ' l 'S !
Un señor . '5 [tefiftas; C. Ib . un 
.d(n.i,i!iti , ;;; la niña, Augolina. C a l b á n 
Alonso'. 5. . ' J I 
Tota! recibido hasta ahora. 14});Í>0 
pesetas 
CUJ»EH0RA8DO,ÜN CENTEHÍRIO 
M A X I L A . — U n a ola de proporciones 
gigantesca* i n u n d ó una g ran exten-
sión do terreno en la provincia de 
Capez y en Jas islas de Ahapy. 
E l n ú m e r o ' d e . muertos a, consecuen-
cia de esta imindac ión p a - a d e nn 
centén ur. 
M A D R I D . L—Durai i te balo rv) d ía 
do dicho encargado y el obrero Jaime ha' réiñad'c nn fuerte veñd'ayíil; que 
Mestre. de 50 a ñ o s . ' s o l t e r o . ra usé. grandes destrozos en ci arbo-
Los agresores émiprénflleron la Fu- lado y édiflcáoá 
ga, y al pasar frente al n ú m e r o 294, Por la tarde cavé. Sobre la capital 
vieron en el portal a un individuo, una. lluvia, torrencial , que dCirú has-
sobre el que hicieron fuego, creyen- lantr -liemno. regist rá iidoi-an algunas 
do qm^ lea esiiiafea.' Este ¡ndividi io . imindaeicaes. 
que reMilló berido. se l lama Juan C o Do algunas prov incias reriiuMi-.til i S a b k v i a Reeád-aa^ia d© ©stuidiaoite» 
do rn i i i . im lb ins de í iaberse regislrado íani- (-.•i-ebrará boy nna ..'velada. 
Los tres heridos fueron traslada.- bien all í fuertes aguaceros y neva- Don Antonio ( i . Soilailiin.de h a r á uso 
dos al Uospilal , donde se vió q u é da.salo (pe- bae.. temer (pie esle i,:uh dio-ila p-alabra. h.-ibbrndo ¡de l a v ida do 
Eduardo tenia tfes balazos en la re- poral-sc -e ic ia l ice . -don Alfouíu el Sabio, 
M A D R I D , l . -d 'a r - i . comn •morair el 
. sniténaiüó'diol nacimiieinto. de Alfonso' 
Kilo f U T . - F W T M I ! *, 
"|l»MHiiMMHiiiiMiiinmi»nnii nnniirtiiíi 
P O D E R 
* L A N O ^ B l i B U E N A DEL 
S ( ) | , l i A I X ) : : : : : : 
L i s t a de donativos recaiidados cu 
«1 pueblo de Santa Olal la de Molledo 
por las .señori tas A n i f ü a F^r f iández , 
f i l a r de IÍL» Cag.iga, Ei ic . i ru i ta , Adela 
y Carmina. A m a , ; i pet ic ión do la 
Ccmwisión de señoritas- de S a n t á ñ d e r , 
Eonifaz, 1, tercero derecha;. 
' S e ñ o r a viuda, de Valéí t t íh PefiiáJ^-! 
dez, seis quesos «Besayaa»; s e ñ o r i t a 
Amel ia Fei-nández, ana bol ella do 
sidra; scfn.-rita Adi-Ia A d í a , una Tio-
tella de Anís t ídaJla y una l a t a de 
malo'cotón; doña lAsuticidn l 'Vmán-
dez, una. botella, de jerez; doña- Se-
bastiana Por t i l la , una lata de nielo-
co tón ; don Eliseo Gallego i nueces y 
munzana.s; di.ña Telesfora b 'n -nán-
dez, nueces; doña. Ealbina Sainz. 
una ' la ta de ciruela; d o ñ a Leonor 
Bengoebea, nueces; don Gerardo Ló-
péz, una la ta dé ciruela: d o n Seo-,in-
do González , nueces; doña 1VI11 na 
Bengoobea, una libra- de lugos: don 
francisco F e r n á n d e z , una lata de 
meloco tón ; don An^e l M a n í n e z . una 
l a ta do sardinas: don Manuel Bustp.-
manto, una lata de rmelocotón; don 
José Manuel F e r n á n d e z , m n l i l . ra 
de Iriso*; .don ¡Rafael Oue.vedb. una. 
Jata de sardinas; do-n Ciria. 'o QueYQ-
do, u n a l a ta de meloco tón ; don Aíifo-
• nio Sanios. EnMía lib'-a. de lugos; 
don Gregorio Díaz, una lata de '•n--
dLnas; <lon Patrieio fñá-ñ; una lá la 
de ancb' as; don DéJfín sili- ' . . liña la-
ta do meloco tón : don Fleidr-rio Fcr-
n á n d e z . una. Iota de wvrtliijQ.?: -I.-'Í 
J u l i á n Díaz, una Libra de higi .1 i 
^ n i ' l i o Villcffns, rnioefc- don IVfnmjpl 
F e r n á n d e z , dns boVIbus moscate] y 
una caja, .do i r^mbr 'd i r : /Irw Irisé Tn-
ea. dos balas de m e á o l o t ó n ; dofn Vn-
len t ipa F e r n á n d e z , in"!res: don V.ir-
lo r iano Fcrnáudo- / . seis ou - «Bo 
sava» , don Ricardo pot- lüla , uná I " ' 
tella de jerez; don M,n.ná&io M-'.-lf-
nez. nuces ; don f^ame Mar i 
una lata <fa n - I i . n : sítfío*a v im1 • 
de José ReboiUidcw. -dos botellas do 
in-ez; la.s n i ñ a s f o ü l . i . T-'iime-i. l a -
l ' i t . i . Toñín. y Blannui ta PéJ)( i ' l . ' f • 
cinco quecos «Tiesa^ao: «'OUM I.HÍ'--
Varga", una la* - d" san l i im -- si ñ-- • 
r i ja Meic( ' ' " s Garc ía , ena bda <Í<\ 
sardinas; don Scfundo Gon^ále? w -
f'z, una botella- dñ ¡cr'-z; don ! • •''' 
' ' •onzález, una, bda .'de nieíÓCnt.oix; 
don José Biuz. un \ bda (ífi 'uelne^. 
1.('n y Tina de aii. ; t i ¡mau'-': dofía A l , : 
'"•¡a, fbmzii'ez. n r iÁcs ; don Julio C 
Ca.irv.íuza.l)0' fp^dí fO) . nua. lata dó 
an<}Hf^fi¡; do'i .Tnliár1 R^iiup,,-!,^-., , l , • 
>>ol.'Uaq de Si ' i ra : don RArnardo «̂5 
Ja Cal. un-'. lata dé aJba.ri<,ooi>e: dq 
José Conzá l " - ' . una 'n in dr- ntélr-'1 
1ón^ dnria "V' - i -c- l - Ri .-hea. di • 
b ' G s -de s a r d M O ' - - dr- ' fofnílñ&l P^r-
nóndr"7. una hofelj^1 d^ i na i i za i ' i ' i " ; 
oiñ.'i. Afariuea. Fern;'-"1 •". lina I"''! 
de meloeotiMi; dos JryÁ A'-ie.-. HP » 
bita d.é nV'IO.'I ''I;Í: sefíofit0 Fuc-i'-:1 
la. Aeba. una, boWlla íeré'z: do i 
Aneel Acba. u n ¡•"•ITO d» !n..|-,Mi ': 
don Fil^'dr.i i,» Aeii.M. íin.'i bo^é'Vi d-'? 
'•c-ñac. •Dojupeq l ies ecnas: señor i i a 
Carmina A^ba. una fá i ta .de maloco-
tón ; don Fu'-ebio 'Ferniiudez. iuia 
botella i lo ierez; docl .To~é l- ia n;'¡"d"v. 
dos latas de sardina^: seflofi*n T.-'-. -
sita, B a r g é , una fiofella d - roñ o-: d - -
fia, Jimena P o l a n é o , una i .del ia ii i 
Anís riel Mono;, don .losó BalasHfeln 
una. botella de A-ni-- del Mono; n iño 
Fío, Vill:-í;-a^, una. botella, 'de i'-a'i.n-; 
álifia, Aii^eMle. VttllegáSi HII;I, bofeHa 
de" coñac ; s. ñora viuda de .1. dfé l;a 
Cagig-a, dos lata< d« | era en dnlce; 
s e ñ o r i t a P i l a r de la.Ca.giga, una vbo-
tella de sidra. 
A r . F l X A U M ) ])[•.]. MA-
RINERO : : : : : : 
Donativc.s recibiiios en esta (Joman 
dancia. de .Marina . 
Suma anterior , ^38,3.:) p é s e l a s . 
Lis ta d&, lo - nú-évos doi iant i ' ; .7-
C o n t i n u a c i ó n de loxreca,udado en el 
Gremio de -Pcscadore-: Marcelina 
Pa í éc io s , 2 pése la - : j u a n a Cea, !; 
Félix P i r ó , f; AnriM'i. Mar t ín , 1; Eu-
genia ü i niela. 2; Kelií-a Alviso. !; 
. i . sefa, 0,50; Josefa Villegas, Ó,5U'; 
María. Redondo, 0,501; Ra ai, a o !.)D: L i -
le,* i : Roaue Amon. 5; Ahgeia Raiu,'-
rp>. C ' íh Yo. 5; Viconb! Blál íquéz; 5; 
F ' í a s Calzada. 5; viuda, de C.uz.id.".. 
2.50: Federico Caballero. -•,"'>. l-pt-al, 
904,30 [.a^efa1:. 
Reeaiidaeii'.n r'.itenida en el d i s t r i -
to de San Vicente dé la Rarqu.-i a : 
Don José Casrlas. 5 ¡ esel.oo do~ 
Mamo I Ortp^a, •-.••: don l u á n ib a ñ a - , 
2; dqn í< sé Garcta, I ; ^y i í i i t a r a i eñ tp 
de Connllas, 100, ( ' . n m i " ¡lo F-isca-
dere-. de Comil las ICO; Ciálveí: y So-
Its, 1(1; Manuel Día.z, Ü.'SO; Manuel 
Iba l r í gnez . 2; Manuel í 'and; . . 2; An-
tonio de la Cama;!. 10; Gandido GU-
t ié r rez , !; Dani.d Moxelbin, 2; Kablq 
A z c á i a t ' a S; Mano- I Alevel lán. .'1. Jo-
sé M . P é r e z , I ; l u i s rmex-as. I* CáSi-
m i r o Ruiz, 1: Manuel Gut i é r rez , 1: 
Is idro González, 2; Dedro (Sonde, 1: 
viuda, de Anto.nio \ ! i ii<o. 2: Rinnón 
l.r.pez. . 1 : José de la. Vara. 2: l 'edio 
Saldos. r>; José Díaz, 1; Ayuntaiftlenr 
lo de San V i e n t e de la P^irtüiéra. 
1''': ( ír : ' .uio rty I • . • i d o i ' . l " i ) : va'.'Oi-
'Maeimi ' ) , I " : vapor "San Xnloni ' ... 
10: wá.nor "'•-'aid i Agueda», 10; V-MIOI-
(.vin-'M!. del PUIMÍO. 10,; v a ñ o r 
((M-.víti ^T--.odD.'em'." 1.'": v o r .- i l l n -
c i a v ' . . n'e vaor-r «Virgen de b' l ' - i r -
^ ' u ra--. 15; vio.or "Viruen MaH o-. 
tí}; va'-or "O^inip... U<: vuo^v "Sa.u 
l , . - W i ' " ' , pe T/>o>i-
/UT POPVÍO. V -in.-in de Qiió-T. •¡¡•Mlie':-. 
f MÜ'OI.-'1 S '•r:\\\r. I : & p ú 
Ra:-a ' { i Víe-i ío ! - V v ¡ l | - . . " C .Vi ; \ ^ 
• • i r ' r .nvfííi . '«: \ i f r , - p , - ' i . M:: • 
r-, Fnrif-ne Dedoya, 1; Gerardo D í a s 
2; Juan Vial*, UÍM; XaLa-iano C( lis, 
2; Díaz y S a n t i a ñ e z . 2; i'edfoi Rilbao, 
ib; José Sanlii iñ. ' / . , i ' . ' . . : Mauíiel Ra"-
bííl. 0,50; .bi. ' inlo ibi!no~. .b-,-;' (.al; 
ileira., i ; RuílíiO A.guirrova. '.'<'•: Ar -
t i l l o Rlanco. 2; QuilUldO Xoriega, . ' i ; 
P i d i ó García", [>,i§*; Claudio Oonzá-
lez.. '!: !:i:-la-[UÍo Rarri-:.. 1: Mnt íaS 
é i íbá í , ': Ve1' n i ía Sióz. !: All-erto 
Mar t í n , Í; .b I-'-uent; i : i.uciano 
Saiicbo. una: Manuel Ca-'.ro. I: Da-
niel Coi l ab i im b-. "•: FrañciéBO í!lan-
Antonio X o r b i m , i : Eduard'o 
i liando n co^it-íon Jos inuerb;,- y vie-
i on li < di i rozos que le > i ansarqí ' i 
Iba tíxplosiyos'. 
C'( ne. i l l < •! Zi fO babia. mor. dft 
loda. la zona n bt-ldo. la noíii 
El n: : • ' . io ofli \iuUí,i 
IU e í l a |ii-!ila;aon, d^ni,-. resJJ 
padre :p Utico, eJ geni ral don á 
Í o Cullén Verdiigi . segundo ¡|p 
Ip  H  t r ia sé ba i :ie Go-bieino nn l i i , . , , ai á & í 
d'ffl'iiriílldó po¡ ledo- at] cami o. Ivibufaa con taid.-m.-ub- [. '•, 
I.PS IXI ' -ANTKS DtiX C M í R o S Y di abvt... c .-i mc-tivo de r-a- ',?!" 
l : i Ñ \ Í.IT1SA REGIBBM A UNA eia. (le: 
( OMISION. 
M l ' d . l 1.1. \ . I . -
co, ¡¡i; 
aneiie/.. 
Hfil í lr t 
•lúa iquelo, 2; M.i-
ino Rlanco, '>; 
Angel Losiula. C."':-: Ange] Ruiz, ~; 
JesílS AM'eilla, t; j o sé S;in X'icobis, 
?.. Nianuc! S ie i i a . 1: ¡)emi'.li'¡o Man-
lecón, •>: P é d t S Aíarl ínez. 5; Diego y 
O tti\ i ioíe. *!. Celeeíinq BXarico. :': 
3asé Doz.o. ?• Remigio N o r i l l a . C.aC; 
Vicdni* Gu!*--!-!-.-/. 0,50: ^ a r c e l l j i o 
Gonzáíez , 0,55; Diego Batista. O.̂ O; 
Silv;-! io Gómez, >: l ía^i l io Efcañiddñ', 




5; d i ' -
¡o ••en-do. 
"é s 
I •: Anb nio clpil l'Mn-'.ev < 
Dúo', i ; AiM-elio Ccballos. 
Xcí ii rá.. I : .Rían 
• T P e ñ a . R José .Me-q 
M r - ! l da. .": [ a baño VJ la 
m rfo rel.:!ib-s 2; RüáSSj 
',\r;l\; Jf^ié P é r e / , 5; 
Total di» lo reeandaUo en San \ ' i -
ccal - V CoTiirlUas. r " | . r , i , : -c ías . 
Si' récíben dib-n.nitiiyC'S cñ m.etá-Mco v 
i " - ' . : - i i en esta (X Uianilaneo' d • V; . -
firia v Ib'da -i iones de lo?} dfarios lo-
ca!c% 
KFTWICIO P \CJ] fTAF'O 
POR 1 A OFfCIX' \ DE 
IXFORM.AgKÍM : : : : 
/•.• lo O f i n II a (íe Mniii.:r- —» legadas 
a MábiKa en e,' var- r "Alicanie», d i ' 
'eyirnlcufo Vaban-ia, Redro Abascal 
V' ;;a y Ju l í c ! a sanara F e r n a n í l o , eva 
eni 'dr • a ValiadoJid: MáteO González 
(.taii i no, i ve-uado a Córdoba , 
l ' I rdír imiento de Andalncñi . , .Terói-
. i C,. ae 2 \ i la . a Vellad. l i d : Kruc-
tai -••> do CaStt'd y R a m ó n (¡ar-
r ío b l ines a Córdoba . 
TAxia ñc (Iniuilirii.s.—Suma anterior , 
:Xí .13 :.' : | • getÓÁ 
Don I . u i - Oü t i é r r ez de Ro-Za-. del 
A^l i l le ro , i ¡" ; pése tás . 
. \\ o i tanii i nb de Usi rr ios. 100. 
Siima tota l , 2p).:;:íii,n;; pése las . 
O^FXICÁ.DO i n i r f A i 
\ f \DRÍD, I.—En el min¡5t¿i 
ni.-saon de mad^fs, posas y hernia.- la Gr.. n a se ha facilitado a lÁ 
oe • de j i r i . - i i ¡ki-ii. o ba Ofetado en la . i . di . tro- el • ¡ lo iomr- ccmuaíGal 
(:i ma nda.ucia g e n é r a l , donde se llOB- eial de la noche: 
i ad'aii ]•. •; i nía ni•. •• don Carlos y do- -p.-o'ti.-ipa t¿ a l ió cnmlsal-io-fe 
ñ i. I üb-fi. para ¡. d i r . I ie.-:-ale lie ,1 dio d I , . v |.a.:-.- Cftlu,in.tl&s ;¿fl 
• Inr.jo, Bereinguér v Cidiím.-H/V.-
üps inJant.-s • . ti eieren n(••.•-.-oa. ron desde Taini.--i Hmm{\ ^ ¿ í J 
di I Ri'y. del ('..•.bierno \ del .al io eo- v /--hatn avmr/ajid. . ..-.¡.iv - y 
misa . io el r-rento péscate d. Jos i.-m- Ha relia, qiie fué pcújiadc ffif'm 
' ' ' •' lurrav-, d,. p . -o iu i jo a | , i : ibo? v ,. 
F L RENGATE DE PRISIOXRRMS 1 >. sin rule ol-euemi^o b i r ^ .. 
MAI>Rip , I . — K l safio.r l a j e ro y fuñera o •••n'idr, /u.r e! oü^foM 
otros diputados ban .;ri anííado a la .••.ver, (',0100 lo ¡prlwba rd háheríe 
M. si díi! C i á n i c o un:, prepos ic ión lla.dp treinta y d, • cadáveres ' - J 
Pioienílc áí Gc-bfei^i q i j j oativja pon o c m .o i io in ie ído 
tC'da urgencia, i n t e ré s > eolP íos fra- t a érJírnína dé CVibanellnQ I 
i»a.¡.0(r pura .< . ¡d 'mu-• lo lib'a-acii.u da 
ÍC ii i ision a ;,s. (aiyo : dnaf i ia i an-
g'lrrf.icsa—dwíc la pnaio ' - i r ioi i se pro-
Ibng! Imito (¡no e.r-i.aioreee no.' iro:; 
' . t i ró: nli • v p¡ o luee la ruina de 
I'V £ .nliniieMio- |'":;fvió|.¡rOS 
«•tú se cÁxéh é esa i o , , . . . ; ! 
en i . 
R'ici' qn- 1 ' Gi b i r ruo di pf .|( : ir a.! 
• ai o ! : i t ' é rdad de lo (¡a, o.nr a. . 11 
< ••, • .•• unto. 
U i l í 
1 |.i ••:<<-• ha^ifi Zeliian, eficoatto i 
e.UP.tl i" •••olax .re-:; pnípn ' Qi . 
[ " ' • ; 1 . 1 ' . 0 : ,!;' u " '-•n^<i q j 
ilÍ7.-Tba. 1 
Fu Ceuta, l.ar.o ii ' 
no- " í l e d . 
Tbina h m t é imtkk 
y Teluán. 
r X C l D F X T F S CX \ MANIR®. 
TACTDTÑ 
^ ^ T j r T \ . I -::Rpr;ia.te 1 
tnCíon ori.;i n¡-o '0« i , , ,- ,. , 
Aá; ie c u Ab-I ¡d-K.-iai 1- un "prR lia.- de los prisioneros, p.-nri iiedir | 
"o-ívei- de ii •• R d-l b l ie 1 V los •"".t:\ o 1 -••.•;><,••. . c,-Mi rivi ea ¡i.|j|| 
r'\ ' ' y <]V no rn.u-o 111.labio ami'-.; o...-a ,• - ; 1 f.„0 !|,|pW¿ 
de o-- bó db-bo- qué apilé) pide n;r # i 
<-n;;- rr- iriiWt-m ' vmti-v i 1 .r oí 1" • n ' bd'N rC-i" 
oat • de 'os ni i'-ioii" s's; iton nad.ii 
da UO' >.;i,oidío. 
1 • - i ' ' • --1 ano d lie cr aiunie.-ii: e 
b-do ; . l paí:«. 
' AS OPRR M:i( iXI ' . - -
^ -R ^ ' ^. i - - ! i i V Ci i l b u m r á a 
las o-n / ; o a í n ~ con v ¡ - | ; . : ; i l Rflrcha. 
v^R ' i LANDO l A \ X( iTR .I \ 
M W VCA. i - - I ^ i « # * o s di- ••••! 
'I eorrro d 
iné 
n i d ó n \m\ 
E L Di ÑERO POLACO 
a d e b ü l e t e s . 
M l . l l1 
lio Ten ¡tori ' .i R( loen Í|? 
"dá i>jr'''f5ÍJiin,d.-i .a fa-fm 
la r i i -n! o-ioii o . Iiv sica 
io 1 evo- ía do h, m ¡r, !•• d.d ca- j íni¿u% • ' \ 
" ' . "• |"I:I- . .I :I¡~:: ;¡I1! '- .1 ' ' Aixdi r . os V A m o , r , ( ( . n¡in,.0,_ v: imí Pili 
mío sf bd i l -Kr im 
sa ic: 1 .- i ntre-ü-ai 





CÓMO M R R l n E L RAiMT.VX SARTO 
M A L A C A , L—Viajeros UegÁdoa de 
Mcl i l la dicen que él c a p i t á n Sar-
¡o. muerto en Axdi r , no lo fué, crino 
: . h a b í a di61,10, cuando i ni entaiai 
l iuír de! eaniiverio. * 
Los moros le exigieron «pie i n i r e -
gara varios objetes de su perlenen-
'cia. cosa que el i n ío re sado no pudo 
ba -i r. ooique los babia, remit ido a 
su li miiüa. 
F u l ' a-a ^ I" bicicron salir de- la 
tienda, v una vez íuer:i le i ' i i - ib i ron . 
Paira é v d a r la 1 é>! o t ic ión de bei-bo! 
. •,< ionles. ÍOS d e m á s prisi i tierOS E5B 
ban 'eeii'pronr.'tido a íjo s-dir nunca 
fy io -. >" sí todos juntos, cualulo* sea 
Uíiniado ídgiino úc i-llo-. 
LO QVK Cl CX TAX ÜDS ó ' oXI ' i -
R'FNTES. 
MF1.11.LA. !.—Ros eonlidenies di-
e.ai que lo m á s si,nsaeional cfaiG lia 
i . i - iüi ido cu (Ál campd nuao ba sido 
el lu a ioanleo di I ztceo el Arbaa do 
Háráiig, en las iumediacioaes de 
í lo r s t . 
I.rs ¡nd íoena^ no errv. n.n cplé io'• 
a-raiati •• ,'e.s .pudieren (ai.usar d a ñ o ; 
Ras IG bianlias qúc cayeron cu m -dio 
do! m •! rado. pi i duioroi i Un pán ico 
f i iór té 
r " 1 ' " " " Ui ' "r i '•' - fool.a r r i . r rro MU) f c o l o l « 
,' r!,;MI,'> "• ' • • ' • " i - R i l l e ! ^ ,p. , , . ,„ - i , , , ; , , , , , , ,,,, 
-aTto 110 pmio. ha- iVHia, <-, ( ¡M.Vi, |',;|!) 
le i 1 -une babia. 1 aviad; p a «a l'a-
oóli; . Iriflcn I . . : (S i . to-.-: oi | , . Hrvid'a 
. " I ' 1 • r O I i - ;o.;i. , ; . | nj - l , , , d""] di-, j , . , 
-n uno ' dió e^a r.rden too des.i.er. p ü p s .s , ...-d. , á n su v É 
' • 1 ib .n - M I , I . - tres ( e b, . . , - ; i ! ,o l ¡ s . ., ^.HÍ,. ,,, 1 r , dicifil 
y l< f ^ d o r o n j u n i o a | , , ( . .p. i ; M. p, r T,¡1¡.,,i,,i 
: l V . . f R- 'a -o v o . Mir-a,- l.y-: a » 
, 1:1 — " • l - I O . O : - . 1;. sol.b.- V,:I)p, , ,,¡¡1. (|C 1.1.™ 
do; fWJtiyr* in l e . - r a r rn d enerno de! ^KWiííh lo-:!-. ,,! n 
oa li tan en un barranco p ; ó \ i m o . I ' . 'nos dn 
I.o-- prisii ñero ^ •• i i ; i . i ¡ u r a a i e n l a - ,l1.-,p-,ii 
do para salir lodos eiiondo sea lia , , .p, , 
n;ai.!o 111:1 rpn o-bjeb; d - ( \ i1ar estpa ¡.'j v-. 
f i ' - i lainiia ' i los. .• . , 
f'JÍNOSA i s i l ' R l ^ R i X (|( f 
SANTA C R R / M Tl'iX l'",i¡ I FE - He ?1. ,, 
ctXpisádo 1 'H' •', impí i iiá. (aquí ba ).M. . 
llptinia de la muerle ib-l r a p i l á n de p.,,.^' 
la IN Ib ía Indi^oon. di n Ruis Sarto. 
qUien I ei dii': la v ida (alando i ideula-
ba (ívad-irse de Aixdi r , dond • esjaba 


















r i l o r io d.. rslo Rlh^ 
mero de 
























.¡alid-'.d ' i i i iv 'P l - 'P ríl ff. 
1 i . . • . 1, 1 .1. iti, pro» 
ja T e i r i l o i i - d orticliá 
(pe los adquinó ^ 
) fffí, con la comwi 
foi midai . l ' . 
L a i inore ion se Jnzo mes 
o o t o r ^ a c i ó n pora poder » • 
al evlraniero. F'oro o.i.i,oído 
fa lo-. ÍIUPI-:'---", d ' . lo- p o ^ 
b re. la C.fi 
R E B O L L E D O . — C o i o o n a s « f e 
E L J O V E N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la F a n d l n á de M f d i r i n n de MadriH 
Consulta: de U) a ' y de 3 a 8^ 
Alampd* P r i m e r í i . 1i.~Te.l¿fnn.a. 1-«t. 
i^oi-' dorb i ' 
.•'jj.'oit i r ilr. .'id'd.' 
1 'o1 • i ro';id'>': 
. f''o,do de 'leoi'^it , .,• ,hi'Ov 
e sumo m 
LA J O V E N 
r O . . | 
de 11^ -s. y cl porcentaje 
E l i s a M a r t í n A l o n s o 
e n e l d í a d e a y e r 
A L O S 1 3 A Ñ O S D E E O A D 
habiendo rícíbldo los Santos Sacramentes y la Bendición Aposlóllca 
H A F A L L E C I 0 0 
El, DÍA 1 DK DíOlIiMHRK OK 1921 
A LA EDAD DE 18 ANOS 
después do recibir los Santos Sacramentos 
R. I . ] \ 
CIRUGIA G E N E B A t 
Especialista en partos, enfermed» 
des de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amdj de Escalanic, 10, i.0.—TeL S-J*. 
Su director espiritual, R. P. J . Fernández;' sus padres, don CroBcencio Mir-
tín y doña Pilar Alonso; hermanos Julita, César, Fermín y Luis; tío?, 
primos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oracionea y asistan a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se celebrarán hoy, a las'dioz, 
en la idesia parroquial de U Anunciación, y a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar a las D O C E del d ía^desdo la 
casa mortuoria, calle de Colón, número 15, al sitio de cos-
tumbre, por cuyos favores quedarán agradecidos. 
Santander, 2 do diciembre de 1921. 
L a misa de alma sa celebrará a las ocho, on la parroquia antes citada. 
Sus dcacorsolados padres Gre-
gorio ^umi lera (empleado de la 
Auaieacia y conserje ditl Ilustra 
doléglÓ de Abogadas) v Carrnem 
Aveciillo; hermanos Federico Ka-
nito, Simeón y Mercedes; abuelcs, 
tíos, piimos y d^u ás parientes, 
S U P L I C A N encarecida-
mente asistan a la eonduc-
cióu del cadáver, que ten-
día lufar boy, a la ÜNA 
de ía tarde, desdo la casa 
mortuoria, Santa Clara, 12, 
torcera, ai sitio de cost im-
bre; lavor per lo cual que-
darán reconocidos. 
L a mi.'a do alma se celebrará el 
sábado, a las ocho, en la parroquia 
de la Anunciación (Jom^añía). 
Santander, 2 do diciembre 192!. 
iai n i o 
i • n eei- rvo 
lo i l ¡d i 
ÍÍA1?! r r a iop 
l ér: P"! -'. • 
I-e-- t'a-nnie' de citatrít 
cxtñito v medio ma- riento. 
I 'or t é r m i n o de seis irt:eSj| 
oo fffír .' ¡pido. 
í»ei- l ó n u i n o fie doce mepes 
por eiento. 
s i el i eseedor de liillóMá 
él direelai i 'a i t ' ' 
Ton-it.rriii.l P.da.ea. tendni 





)jíl ( leclarafi i ia . 
series v ninneróf-i 
lalletex. con ^ íl" 


























E m p r e s a 
" " F r a g a " 
liííTIMO Dlfl DE LH THIYlPORHDfl DE CIHS x Hoy. Diernes, 2 de 
S E C C I O N CONTINUA D F S D E LAS S E I S Y MEDIA HASTA LAS 0 ^ 
E&'rilENO de la oomodia 'itrj w a — J - * ^ , ^ ^ . ^ • - 5 ^-m. 
oncmeo partos, M S ± e ^ X X X & l T X G 
Protagonista: DOUGLA8 l'-AlfiBA^1^, 
ESTRENO de la preciosa | O Í O R H R I 
Itelicidi en cuatro partes, a-. V > J L J C J % ~ * 
F u a e r a r i a de C. San Martín.—AJameda palmera, 22.—Tedéíouo 481.. F u u c r a r ü i do Aiigál Klanco,-Vei'a¿icd¡ 6 
008 
HAl 
Pr.-tsgonista: R E R T H E L Y T E L b 
i» fiaría, sábado, día 'S. A las diez v media debut de la Compañía ^ A ü ' -
UUTO-BALLESTKH, con E L DUQUEsI I O o L A C O R T E DE S É h ^ Z ^ 
!f ÜIÍ; DlClEiVÍBttE Í)E 19^^ 
' • ¿ . "" i " ?: ^ - Z t * ^ 5 7--: ••>—•->—iMwri ajairt 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
r a c i ó n 
a c e r c a d e l o s 
S E N A D O 
i e l 
cení pus ( iif 'iiiii.n ] m .moros, no> sá'veiü 
•< |I;IJM. aaldá ln.-- 4MkMm,.ul«!1s ainwIcí.i-Jios. 
•MADIMD, ! —Bajo l a iM'eSMl^cila " d í t e qula e'il ú ó m h-.x. lo^raidio O\X\VM- NO Jiay qm» .ili>-!faiii.r I.MÍ (-ipci-atiio-
¡¿l.-g&fioj:' sáuc'li. '/, de Toi'cii. ste a.Liv h i tLcuwki:5 y l>a.n^aicaíji a su, <l&l>icto táestn- í e s . porque esto es g^r inén «lo i iulis-
.seeiión a ila.9.3/i¿> ttc. J.a tartl.--. . ]K>, es poa^qiie i c - conitratietas oiajícma; do gau» -biay q i io «HsK^ut-i-r es l a 
En ed Ua."co azuil <-.! pr.'s.iilxsi.tf' dial fai1.taidiO .a su p M m i . 
CvA'i-ejo y dos fmmiij-ma de Mar ina , 
Qm ira y -EsiadO'. 
El ni.i'nisti-o de MAP.INA, de uniifor-
JIKH. salto a la. ti-íil«wi.a y Jce u n piro-
yfd.ü' de .aviación naval. 
EL DEBAiTE S O B R E M A R R U E C O S 
El pnaaiidieiriitie del CONSEJO conit.ci&-
ta a todo do que lia diVrho en el ouir-
.-o del debate, a-ciliiLioauiidO' con hx. i.a-
ivdad .en <il .EjéivJto y dicie qiie, en 
éüecto, hay •doíiicieMc iaiS que ssi está.u 
coir'.g'i'ndo y que esta cor recc ión no 
jrticcfo liaiíieise todo 3o i'ápidaJiient-..' 
cfli:.' Sle dlCISCíli. 
Añade qiue la í n a y o r jww'le de las 
(lofLcii^iicias se tl-ebicron a la. agloniiCr 
ftitiióii de fuerzas oa jos 
díiM. 
El Gotbiemo eatmlia CVA\ in ic iós ]•< 
gulasitién «anli tarla. v\ i toda B&pafia, 
ccMiio l o dsiuiiuas/t.iui, til jn-oyecia que 
¡•i'cscntíüi'á eu breve Robre «'-•fe apunto 
d mimista-o <lie l a <;obe,)T).aci.óii. 
políticia, nuiiliitair que l ia di» ooiguira^ en 
Muí ivueeos'. 
So. mueati-.a pa r t ida r io del proteido-
rado oivid; pnro- a.inos es ncGCCEiiló 
uai a paici itfeaieit'.i' g!Gfl fieii mi. 
E l ipreakliointe ded CONSEJO retítilEi-
.ca m u y biricwfim.ein.te, da-mlo la r azón , 
Diiea qwfe. EMpafi.a, m ' l a liuicdia que m ^ ¿ ^ C i s piuntoo, a den A m ó s Sad-
soiytwic1 fioin la, í i e r a niiaiiiroiquí, $e on- v.adi.r. 
cuio.niti'a eir pila,n de iiníerioii-Ldiaid', por- Se siufípeinidie e i dfeibaitei y a las od io 
que .corntra los iiDeidios de ©panfoaitó y diez -so ttevaaita l a ses ión . 
E l nnlor G I L CAiSAiRES necllifiica. 
F.l . ' . 'ñor SAJLVADOR (don Adnúí) 
cotnsiiimiei'oild'o. tuimo". ' 
Hace un estudio del problnnia m i -
lUa.r. 
C O N G R E S O 
A das Ircia y media de l a tardo se 
abre l a SMUI, h.ajo la. presiidoncia ctSl 
áfeñoop Biullón, 
En o] hanio.-nauil los inin.iisti'cin de 
primeros' Lntado, iraicieiMla. y ( ¡ ebe rnac ión . 
Se eipAiciba el acia -de la. s e s ión ain-
tej-ior. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
Se haii ' i i varic-J anieigOiS y p re i íun l : n 
siin in ic ié^ . 
El ftañor IGLESIAS feie inte.rc&a por 
A^r ^ a qim- nadie pnrdc culpar al lu ..........¡ f.^ión. do nujncn RIS c:-ip.añ(. 
los qiu.e se eiubuienitran oa Norteiaimérl-
ca reculi llo©. 
Ed ntfeiatrp C\3 M GOB.EI íNACP:) \ 
l e contesita OIKÍ Etl Gobln-no ce preo'aii 
pa dlsi eiSite asuínto; poro qaie l a rep.;-^ 
triiaición cositejrá do® niillorjs's. de pe;-
e&kfí y .que é&tó fsi.uidíiam.do l a man.»: 
r a efe a i b i t r a r esta cantidad. 
Gobierno .do teruer o lv idada l a situa-
ción de los prisioneros. 
. Por do anielmo que m um tema, de 
iiwdya dniiiportanic-iia., pidie a todos qans 
le traten sin apasiomuni-nios. 
No lueanosi peínsado niunica—d.ke-r,i 
f^nrfjaliett'W bien o ma l a.ntesi d!» ven-
hechos priisíiooieros. Ei=ito se tra.ta.rá na 
su día. A l i c i a de lo que Í;J t r a í a es de 
m'tfodar ed rrecaite. 
Lora pr imeras seiinaJULS. a:' (Pada 
Meililla. no se jwido formar cr i ter io : 
Sé h a b í a formado una. espec;;1 de Sin-
ilicalo do cübiidieñcs pam- explotar 3a 
.•cubattón d&l reacabe y d i v i d ' e i t m en 
dea gmpfi?, oficiales y soldados, a 
los [pris ¡omeros. 
La cuest ión d© los prisicnierriíJ fué 
coavorUda por los moros en aitma jx)-
Et5ría*y osto compl i có en extremo el 
armto. 
El avance iprodujb en 1- r; cabi.leños 
ffi'a.n dep-r-sión y conieazaj-oin a poner 
1 ''n libertad diairiainrol.: ' a gran núnuj -
ro de prnioiinros. 
B! Gobierno im lia, sucr.ificado, ni 
SaiCEilfkríuYi medio alguno para, a l iv ia r 
la s-ifliunción 'dw los i^riísioaieros; pero 
teago cfiie repetir qn 1 los. moi-d,- Jia.n 
CMHWtido esta I II. en arma j in-
liUea,. 
Si Sólo •se ti-ata.ia de iba r». y a 053-
«ar(a logrado d le^cate. 
Leu prlfi-jonero® tieimai nombrie; sa-
m i i m c u á n t o s Son. Lo que no sal •-
iiiOs es CU/MIÍOS m o r i r í a n isi rte di, a 
dincr;o por su neaoaite. 
No podranes coir-ieiníjir que hr-i fa.ni.i-
™é ds los q w ahm ¡i l u d í a n den su 
^ G r o para, ma ta r a, sus <! iido--.. 
15*1 c o n d é n e l a e r a m o s obl ' igadüs a 
'•'i'n^har l a vigi lancia t a r a de Jos 
Pasioneros, para salvar sus vida.-. 
hripou-tan, nmol 10 al (ío'l>i.:.iriio. El 
'""''Vana no necies'jta. e.stín:iulo: •••i na 
"WípUéramosi con rnnostio jdeb-í.r. m •-
"'ceríameis que nos barrieran, de c íe 
aatteo. ¡(Muy bien, muy bk-iu) 
Proitosta de- que con etet© p,ro.aed.i-
mrento .se a i t r i r La do tac ión de los 
Pa e - upuesitos'. 
L o - niinisíroig d(e I-IA(:i l- :XI)A y FO-
MENTO le conle.-ntaa. 
Cnüt'nVia la- diisciusvin del pro-ye 'tu 
de Ordenodó-n bamcaria. 
El áéiftoí L A I l D l . A , ' i i íuoail.'.'r <!,e 
Ja Cem.isJén, coiiitesía a,l di:s::!iÍ!;-o qr i 
promiinció el Bteñcaí P -d iega l . 
Haoe uraia .dierensal deil pii'cyiecitoi y 
ocup-üi dle algunaa frnes defl mismo. 
Dico qae oju/nqlue no- se C-MIÍCCdiera 
•ol 'pr'ivii'iogio. de e m i d ó m de l 'iille.tcis j - l 
Raaitóo é& Esipaña, sorí-a ér.'e la, pvi-
ñipífia ewtiidad banea-iiia de la nac ión . 
E l Baflxco .de' E n p a ñ a ha a d q u i r i d 
l a can.tiidad nhx ero .saifiiciein-te. 
S'3 ooupa de l a O r d D n a d ó n ba.nca-
Ed conide de- S A N T A ENGRACIA £ 0 r¡,a # é <5Ul0, ^ 7 <lxl ' ® * . r que los 
ocupa del < ,̂v;';i.do siamiíanlio en Ma 
durnl. 
E l mini-.h:> dfei i a GOBERNACION 
dice que se lija] exagerado, miwtio' ose 
-temía y quia itlena adoptadas laiS mt-
dida^ n í ' c e s a r l a a 
E l s e ñ o r R E L T R A N anuncia una 
in-tieapelacioin GOl;ire podítiiea araniceda 
ria.. i 
VA s e ñ o r SALORIT pregunta poo 
q u é no ha, ¡ntcrvcinido d mini!S.ti\> d.s 
Fomento caí l a chib r a d ó n de t a r i -
fa^. 
El. m i i i N r o de H A C I E N D A le. con 
teda, qjüté nn' es Sa ob l igac ión . 
El l í - ño r GAS.tKJN explana, a n a ia 
1 • 1 l-daolóai. sabtne l a •Imita, a.ianc-'la 
lacbVn dfé fnr'a. ilev.a.nitina.. 
El s ñur RIZO l «a.upa d, • ia, expe r 
>jia. 
El, máíÚSitu'O de ESTAD.O le conlesla 
que se n ra í i zaa gc'St.|r:.iKii e-n d Extra 1 i 
i •1-1 p.ara. o . g u i r l a impo.j ¡ac ión de 
£ t m a es^aiioiíp!. 
C R O E N D E L DIA 
. Se jípnie a dVicusión um -proyecto 0 
caédiilcs! ÍX, Fomento. 
El coflidie de SANTA ENT, 15ACTA efe» 
tiende u,n voto paaticular. 
capitadris cin depódíto1 Sáítl 1 m ají 1 c j • 1 d 1 - -
s in alguna fii=icadización. 
E l s e ñ o r P E D R E G A L ' dice qne la 
co-rvtesvad.án <tel, seña.!" Daüic 'a l ia sfido 
liábvjil, pjeinoi no i a -ha oncovul.rado cc.o-
v'aconitie. 
Ed sa'iiir R A H O L ^ ra;'.,ifica. 
E l .señor R A L P A R D A ccci-nini" . ' I 
torcer tuaulo. 
Hab la de T a s i tuac ión a.normal de 
todos los p a í s e s a con ••'ra, .acia de Ja 
dep rec i ac ión d-e l a mon-xla.. 
Ent ima tcmicra.rio . conoede-r a l Ran-
eo Clid Eisj;u.,ria un palviiJegLo pc-r 2 j 
a ñ ó s . N 
Se cenpa. de l a Ordi uaeb'm ba.nca-
ria, c u a - i d e i á n d e l a eiana un, ensaya y 
e d i n 1; 1,1 ii( I oda (léíii i> h "i 1 ¿ed dad. 
(amicidr con la aa-guamaitadón qu • 
•expusa ej ítífióf I5iu al iiUitervenir en 
c ite asp%t,o. 
Ijoo p á r r a f o s d d s e ñ o r C a m b ó ro-
bre l a a d u a c i ó n d d Raneo de Rartíe-
lona.. 
E l s e ñ o r R E R X A R I ) le contesóa, no-
gr-ndo que e l proyecto serv pdaigroso. 
S.' Rripirai-de tíl debate-y a las echo 
y meidiiia s ¿ levanta l a ses ión . 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
EX Go HE HX ACION ¡n dá^n lmi ída - . las vo tad ones no-
M A D R I D . 1.—En me; ¡iC;a d d mi minal i - y 1 esiirinjau das i n t ' i p la-
ni i!iv«, qnie asimiló a la ¡ .nragiirncián clones. 
de! S á n a t e l a » de Fueinli ia. i r i t i ó lioy LOS THAXSPOP.TES 
a lo-f) perlodi-atris el cub-ua •••¡a.rio d • El cemi-m m d-e Fe-m ntb 'I-1 Rada-
Gob.c-rnaeién. a.-ñor Montes . lovdlar . joz ba Inkigi.albulo r mor Maura , 
,Se l imi tó a manifosilar quo segiín .•xponiiMido ib i ; dificultades tpk& ex.¡s-
- l % i lo r P U L I D O agrade-e Jas do- t e l eg ra f í a .1 gobernador de Zaragoza ten para, los trmispi r i . e insisl¡ .endo 
Oraciones que h a h e d i ó el presideiií- * 
| Sel Consejo acerca de los prisione-
ros. 
Aoirga jUlv i.e,]()|,pL1. j . , x\. 
SUanda sanirtaria.. 
^ f l - s e ñ o r G I L CASALES abunda en 
g "'i.'ynas ideáis que el s eño r Pu-
tp "Hinlstro d(í Ja GUERRA lee unas 
^i-aitotijcns de Sanidad. 
en l a noda^iidud ele que- oe normalicen 
los isfervicio-s pa ra e-v.Mu.r los pGfrjuitóiO-s 
que so ocasionan en aqueJla re-
gión.: _ 
RÁTII1' l( A C I O N DE LOS CONVE-
NIOS POSTALKS 
'SWi estos -listiear, en Meli l la 
en el ¡ixidA'v do Tonrí-Jla Jmnidió l a 
ca.sa-eSiair'La, sin ocu r r i r dnsgradas. 
U N A PROPOSICOX IH'. A L C A L A ZA-
MORA 
E l sieñor A l c a l á 'Zamoia h,a, j.-reSen-
tada é\ Cooigres'o una j - r o p o s h l ó n ito-
p r o d u d r n d o la, que pq -̂̂  ata.ra en la 
anterior etapa., para, que se reforme, 
el 'reglamento en forma de cicinsicigari-r 
se hable nuraici? y se t rabaje m á s . 
Prepone que en d r a l ó a de e'-ione-
no pe d b r u t a n más. (¡me aqud lo - jmin-
ios fundanKml.''lc-<. ('.ejando la disen- ,l,> 011 Meielrid. 
sióo de los p e q u e ñ c i í detalles de los En .neml . r ' d • K - p a ñ a l i imó d 
l-roycctos para, -la .1 •.••unión día las Co- 'González I Icnior ia . 
mlsioiies. E L PROOR.VMA PARA IIX 
Propone a.d.»má.- qüie cada dtljpuith'dp COXGRKSo 
''•x|.li< a Jas gel ionesi que h a l ^ d i o " " PllIiM,il pr '.-•'ntar mái; que una, en- Aún no re : a l w CfM' pnogram^ 
^•••iSoblfcfiiio para adqu i r i r material mienda a cada a r t í c u l o , ¡ "sinmiendo para boy en o-l Congr 'sn. 
d a.loja.mirnto de las tropas y en d í a . -todo lo que p-u.da de-a i r re-s- Para acordarlo, a p.iinier.a hni-a 
» ' » > « ^ ^ v w ^ w , , , ) X ^ , W A A ( M ^ ^ ) t ^ poeto a! ai líenlo, que se di-Scina. (anfe re i ic ia rá el jale del Gobierno con 
a8tr«rla B A L B O A , Blanca, 3», •i 'ambién dicta norma- para qu'íi Ql z Gma ra. 
y ^natro m ü euiformcií; en Ceuta, 
y en Laradre . 1.701. 
Ltte 
A las ónice dle esta m a ñ a n a f i rma-
ron \(m d. ml.n.im.M'io <l.e Eslado ios r •-
pil.ciente.r,les do 'a Unión R o d a l . Ja 
ratiilicaemn dis los convenios taiic 
tador K 11 ( I últiimo Congreso de la 
Unión. I ' , - . : ; : ! iinlrirmieionail, GJ ' d ' r a -
- a. ueníma mejor, ¡pTies ayer a úAtima 
•hifl-a se leitiró iind.Vjpurrta. 
Eil íJoñor Sáiiiiilli'. z (iini.'.na. sfó emeoin-
Irab-a, .esil.a, .111 aña.'. 1 a algo i mejor, p-ero 
a.J. n iedáai ía , no sabia si, podría, i r a 
presiidir Ja í.riá-iO'ii dte diriba. Cámara , . 
E L DEH-ATK S.MRRF L A S RECOM-
l 'FXSAS 
Alguini- ' p •eii dieos « oatenlan el de-
b á t s so.|:ii'e Um iiecompens.as. 
«El limi'ia.rciiad» dice quie no C13 -pa-
trnótiiea la, •oi|«lnlóu .suste/ntada pía- $} 
señen' La Cierva», pues si prevalcde.-a 
sui icrikirlio «obro l a iinidlsiciuiiibiiliidad 
del a l to c«:imii-arh), p-erd.a-ía. d ' ' a r la-
niiento una dio sus faml tadcs m á s út i -
les, 
* * * 
«La L'ibertad." eomcuita eü' ineidenle 
ocurr ido ayer en el Ce-ngroso entre d 
min ld . ro do la, Gun-ra y d si íñor B'el^ 
t e t ó ) y dicet que nb» sfei puede antepo-
ner un | 'oyeicto di» receimipeirsas sin 
babi es., d'eipurado. l a s rej^tp-ooisabilida-
ú m ' ' ' -
F L l 'ROHLlsMA EPONOMTCO 
de g ravéda t l aum.a la ^¡tn 'eimi 
cconómiilca intorn-adonnii. 
El viaje d d embajador d,e E s p a ñ a 
en P a r í s , « e ñ e r Qumoiriies de León, a 
M a d r i d , -ha dldo «.oceilaiiaivamcnte parra, 
t r a t a r d d asante); 
Pared© 'que Francia, inri sle en siui.-, 
imin-los .(!••• vr.ila. en Jo ífm- SIS EÉKÍ re a! 
••inodus vivendii» eo.n R^jiaña, anraia-
>.aado en ieaso co-nti'airio con lá, rup-
tu-ra.. 
Ilay'.a. ahora, puedo as.'igirra.ites que 
ee a,tiavi.e-"a un unan mulo dr enorme 
grdVfiffiad, pues faltan nueve d í a s pa-
r a llegar .a."una. s d n d ó a . y no s¡e vis-
l u m b r a u n .a.inregilo j m r n inguna parje. 
E N L A S CAJVIARAS 
En él d •n.greso biubo csita tairel" pa-
ra, a.a.imadó.n. 
E l sieñoi" iSciü'icliez Gueiaai^Jii) acud|(3 
a l a i-'efi'ón pídir encont.rars" enTernw. 
I l c y no se d i scu t ió el proyecto de 
i\\crimp?,!'-ar; mMitaieos y ©ató di ó l u -
gar Q vairia-i- boanteptarlcrs. 
Algunos Jo atdilm.ían a la ac. i lnd dle 
d '.. rminados crganisaims, spibrai l a 
qo ya a\ r <-,::rciu.laii'<;'n junmorcis. 
Pin ¿i Senado, tuvo giam intertrs Ja 
deic!;!.: a. i.ái del s e ñ o r M a u r a sobro la 
si tu a d ó u d. • J-is |;.| idom:re:« y las ma 
nbiitadoiiicis que M¿0 aobi-o las cau-
cas por Jasi qtue no 6© ha llegado a 
una s d u d ó n ¡ la t i t i rac lona en este 
asunto». 
Ganso gran .imip'iiosión en l a Cama 
.ra, cuando dijo. i r r-' P i de la ac l i lud 
eliei l u í moros, que drapuéM dr- i iaber 
edil i irdo dJiiiioro por d lesead, no Ji,a-
b ían íiirtr; gado a las p r idone ros;. d > 
líici o c u r r i ó coa olí general Navarro, a 
quien sólo uní .(lía eje le eduvo. o-p--
i'a.ndo y tmlavía. ea Ja IV,.-aa d i quo 
no Ira, splo d..'\neíll.a. 
Se es.gura, qun'i dieitt'fe'O de d( K se-
sionen t e rmina rá , r l debato Ma-
rrueo..-.1 on el Senado. 
Si esto'fuera as í , como efl j u e n e oa 
l i "da , «o í a r speader ían en Ja. A l i a Cá-
niiara las i^esiones hasiía la p r ó x i m a 
s.anana. 
i XA PROPOSICION 
Varios diputaidos presenil aran una 
l'u-o.ixisidi'.a pjjdiáindo a,l Gobierno fai-
ciilite a. ila. Masía, todew la,s iiotiicia.* que 
• -'M-H I-Jaci 'nadas con ]a maieirto def 
vaiidlán do LMgiefli.iiero«, cajero de la 
Go;nia.ml¡i,nd.a. de Laracble, don Carlos 
A le o ver, por haber drcui lado «timor--i 
dlé que éste lés Luiría, sulcida.do. 
LOS DIPUTADOS fíÜLIÍBROS 
M A D R I D , I.—Fm el Gbí lpééÓ ¡56 
han reunido los diputados iml iee , , 
(ambiando Jmpresmnes m l í t é la for-
ma en que han de pedir al Gob ied íq 
que 1 r-merlie Ja crisis húIJer e 
LOS REPRESENTANTES C-\i..i P-
. Lio;5 dipnitados gallegos ce'doraron 
bey una r e u n i ó n en l e cual i / a r u o n 
de ¡a. insufieienda de lo-s transportess» 
¿LA CIERVA, D I S G U S T A D O ? . . ) 
En Jos c í rcu los polít icos" &ó di r íe 
que se advertida s í n t o m a s de disgüi -
lo eií d señor La Cierva, .y que eso 
era. deJtido al incidente desarioilado 
e.nl a ses ión celebrada, ayer en él Con 
givso. 
LA AGTÜACION DE LAS TUNTAS 
«Hera ldo de Mad t id» p u h í i c á una 
infe.rmneión que I rnnscriiiirnos, l i -
jando Ja r d pon ••a bilí dad de los í;e-
díios ápi intp 'dds a sii cargo. 
Parece se-?- qué la Junta d d A r m a 
de Tafani-oía venía c i c b r a n d o du« 
len 'e la : -mana a n í d i e r y l a jav-
senle iTn'.Pner- pai - í t r a ta r de loá 
asunl.a? d' a.diiiVlid.e.i v o ^ u p á n d o s é 
f\'' la i-Uwsi i(iii «te las , ñonsabillda-» 
de', qui' ¡i i-r)r -}:!.ib,iÓ..'t! Gobierno he-
ve i . • ce 1:1 i a -•• n íúy lento; •' 
'i'.-aa-a'-o ¿•".liaren*de las dllig.ea^ 
d a - (pa vii-¡.- pr-a-diiairídn el. geaei . i 
Picazzo y de la- ipie resulta que l a l 
noliciones qu-é rma-.m a b a n S ó n á d a a 
16 •fueron por ind 'vidim-: qne ñ o lle-
gaban a la gradua-r ión de coren •] y 
que h a b í a • resr.onsabil.ida'ies pal -. 
otros oíb-iab s que no cumplieron de-
bí da ni en te las ó r d e n e s recibidas. 
Dice qm^ se t r a t ó d d pasé a la re-
serva do un corbird epie manda u n 
fógin i iea to , y que no e d á rda 'dona-
dó r o n los jkdíe-sos de Pi in fo rma» 
ción Picazzo. 
Se eruparen dd reseate-de lt>s prí-
! ion rós 1 Iráa-dofee las Tftntó-a ¡..ar-
BALBOA, Gabardinas, Blanca, 31. 
«V^^A^A^VVVVVVVVVVVVVVVVtA^VVVVxHA^VVVvVVVVV 
i idar ias de una acción r á p i d a , ócor-. 
(bando inv i t a r a,! ( é P i - n m a qile pr 1* 
ceda activamente. 
O t m de los pa l i tosdra tados cu ! 13 
rennitmes iné el . de la 'saluhi Idad -I I 
soldado, sust- otando d cr i ter io dé 
que no se deb ió haber e¡ perado »' 
aba -l.ceerlo con los elemeni- s (íé l a 
industria ñác íbna l sino A-ápidame-r . . , 
adquiriendo les < lenvefitos pr'écif.os 
en el extranjero. ' ¿ 
A ñ a d e d citado diar io que t e d a á 
esas intervenciones las conoció el so* 
ñc-r L a Ciei-va por un escrito "que le 
fué presentado, en el que se le d'ecíá 
epie el E jé rc i to vería, con s a t i s f a e d ó n r 
el ai i lazamienfo' d d preyedu- do re-
cemp.-nstis miJitarcs. 
' i ' í n n i n a diciendo que a estó era 
debido < I que hoy no -se baya di 1 o-
tido en cb Congi-cLo el p rp^ec tod l^ 
recenip-ai-.-r . 
í;RI"i e.'!ie. RP.CTIEICA!." 1 
En el Congreso so h a c í a ^ comenta-
rios a-'erca, del cambio úp eni- i i • dr ' 
mini i - l ro de la Guerra, <\w suEteat:a-
ba. la baaría, de que 110 se cub í i eaea 
vacantes' ba.-da q ú o no se- depnr - ea 
las resiteaisalMiidades, tqd . vez (pm 
a\er fie cnbi ié lo- v á c a n b ; pia-du- id L 
poi* el fa l ledmiento did geiic-íál Sil» 
vest-re. 
Gon este m n l i v o —decían, le;- Cornea^ 
tarislas—-se v e r á muy piSonto- eii oí 
"Diario Olieiab. una gran pia-piee ! ¿ 
de asia.-nsos. 
E L -MODl 8 V I V E X D I . . CON F i : \ -
CIA 
Ésto tarde se decía en el Gúngre-scí 
que- ron" molivo d-' la e i r d i é . n -1 l 
"inodus vivendi" Cba Praneia, l i ab i a i i 
surgiflo serian dilieultades, luami^iáw 




_ a rontlmiadiVa d n ú m e r o 
r ^ i t a l h w i d i ; » f,n la l'e.ain.-.nla. 
f tc|ta¡l Miman, ILCO». 
K M dlr>s dos 




G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o M ^ t ^ m r 2 
C o t n p a H í a d e c o m e d i a R 0 Í 8 U L A R ! V A 
A LAS SEIS D E L A T A R D E 
^ A ^ X t 0 8 ' ¡ N o t e o f e n d a s B e a t r i z ! 
Desde las claco y medía de la tardi la orquesta ejecutará un escogido proirra» 
ma durante los entreactos. 
"T H K O ISI 39 A . CM TT 
RUO ffffHWHTOr «L ^ " 
BMWV ir"nfiiviiiifiiKiiifMfmii(t i 
se que lleguemos a una r u [ i l u r a con —En Turrda.ve.ga se juega el du-
dichá nac ión . niLngü', pov l a larde, el par t ido de 
LOS CONSERVADORES Y E L 0 0 - campeonato rio. la serie B, entre la 
BIERNO LMiíón M o n t a ñ e s a y eJ Sieñipi-e Ade-
T a m h i é n en los pasillos del Congrc j ^ t e , a r b i t r á n d o l e " Torcida, 
so se h a b l ó de que los conservadores En c ^ a M o en Santander se ' 
2 D E D I C I E M B R E Dg T!?? 
PASANDO E L RATO 
nuestra 
i i ( m o s f i n n t i n e n í e que 
l^eisiwTiente in.r lio que 
vende nais i j t n i i 
y -gíízíi do 
dk-o 
es por esto 
este [jerió-
ares; l i m o 
tías c réd i to 
juega 
t a m b i é n por la tarde, a las ti'es y 
cuarto, el partidi) r ír l ipso-í ; i inná:-l i-
ca, de Torre lavjga . Ho deja,de m f 
una a ñ a m a lía. 
—En (1 t ren i f - p i v i a l v i a j a r á el 
ecpiipo d e l / R a c i n g y. su en t i tMi ; ido i - . 
en G'Í ¿he ib1 pnmera , alquilado con ¡i.-Vnncios 
esté objeto. Esto da a entendrr (pie cri la (.pinión qiuc el ó r g a n o del «no 
eil 'GS.|,: i ' ial es va un bocho, v que la v a niiis». ¡icr mole «La Ata l aya» . 
GokmQñia de Sanlander a Hilbao LH tanta mn - l r a i id iab i l idad pe-
. , • i /, i r iod í s l i ca que en cierta ocas ión nos 
co-nogde como favor cspftciaJ (todo es- As i rnos a hacei' m periódico i ^ b r 
|)fltói'á1) a los po-redores de los bdle- orientado, m á s amaza-oí;MIO y me-
tes c! dar validez a les mismos p^ita nos arnc-no que él organetc idi'meo 
h á c e r el viaje de ¡da. en el ú l t imo ••'•••udidr. y rraea-i imc- r u M , l a m e n t e . 
j •• , i„i „•, i i , , , . i .MI; .... M. Todo el mundo nos lo di i'a : tren del sab:ido. I lov es el n l l imo d ía . . . . „ ' r,t 
— ¡Mnv mal . mnv mal . p i l los ! Go-
de iñ&oriipciótí én les éitiOS anuneia- n|a ¿0 (J, habata ustc<les peor vamos 
dos ayer : L - CémiptoÍF, El C in t ro y ¡i tener que reconocer aiie les ba ven-
cí Rar Aniericano. eido el ce ntr incante pol í t ico. 
H A B L E M O S D E L A M A R 
Y D E S U S P E C E S 
r, i ,! i i t i i i i , 
yentida. 
y BU imuerLe ha 
"niv 
LOS NiEiüiOCK>S LEL^NnoQ 
BILBiAO, l . - H o y í i a c ó S . ^ n i ; ^ . 
Confesamos nuestra ignorancia y j.a.l y Oó d,:ii igió a ene ¡.fo d i m ú t o r qwacto- &s> •dladilcó xjuamte ol tierntir!! 
torpeza. Lo' confesamos y para que i i eeuindai-a ear Santander, l a g^eam âll oiisgacio da tlarbomi-V*^ 
De lo que .cc deduce que el colega 
h a b í a n llegado a un acuerdo con el 
s e ñ o r Maura, para el caso de que 
éste necesitase reorganizar el Gobier-
l io . 
LA S ITUACION P O L I T I C A 
El conde de Henianones cuando lle-
gó esta tarüfi ai Confieso dijo a los 
]M'i iodistas (pie la sitnacii'm política 
era. m u y delicada. 
Se sabe que el s eño r La Cieiva que-
ría dedicar la ses ión de m a ñ a n a , en-
tera, a, la d i s c u s i ó n del proyecto de 
ireompi-nsas n i i n t an 5, 
Los s eño re s Maur:a y La Cieiva ce--
Ic tnaron una larga entrevista, n e g á u -
dbse a l a salida a hacer decJaráciiSn 
alguna. 
(!A BILDEOS L I B E R A L R S 
El s eño r Alba, l i a conferenciado con 
el raarijués dé Alihtíoernaa. 
Mas tarde el p r i i i e ' io de dii líos, se-
fioi-es se en t rov i s ió con el conde de 
RómaiK.iiK- dni 'ai i i t ' l^rgo ralo. 
r , \ A l ' H o l ' d ^ i ' d i i . \ DÍE DON MIÍL-
(II11 ABES 1 U ñ a pil ¡Iba-a. dr la Lnióii Monta-
\ i \ \ \ t \ \ ¡ \ . r> , i i | , \-) IIÜIH;) hecho «La Atalavan. I n - dn nav i cu l a r de, cae 
Den Melquiad.'S AJvarez conve r só ilesa; u n tele&copSo, regalo del rolo- jr.v,j..,no.e1 Xicwwv la r imérp i ' ana de ni tir-m- rnlnción con 
con, los s eño re s Romanones y Albu- ¡ero don Ang< I Suero; un cenicero es- l i tera tura , enrs:? po? ' m i s . pro- se puede tolerar ea 
cenias, debido a que tienen el propó- rna.ltado, regalo de un directivo; una curando eme 
sito (je ¡ireseiila,r una. proposic ión p'i- m á q u i n a de afeitar, regalo de u n 
diendo a l Gobierno que retire el pro- "un ion i s t a» : u n alfiler ido corbata, re-
mueluo' l a aiotilcAa de qiuie en .qi i , , " 
' 'a ! 
il>or supue.s-.a, tiatafiT , 
Paireei^' 
illsiaña iniiiy coricieiída •en fiata'^iB" 
den i d  Éia - l il  dur nte ,''aza. 
do dial Enaaruahe a© había , oj i re^.^^-
no i (lenuinici.a ipor suipuesvi m J k "'" 
nnás ds 600.000 :pei£iatas. 
qjuie cii díaiuiinciántia'^i 
U'r-
¡(le. N a d a ' m á s - . Y de cómo n o s ponamos •"'•«nó sus oipeiraciioiiias con mi co^..¡ i ' o s i I n .- anle CÜ ' 
r ú e n l a un d e - l í m e n l o dr] alcalde de"1'1 ¡"eauitó de é 'lie y íllel ad,ivu.' ''''''''^ 
Bai lón, ( i imado m nombie de aque- ALora h-a •íicgiipsaid'o, y ' lícialaii^'i 
Ha Junta locáí" deí Monumento, en el <-"-I 'dad citada,, 
que 5- a- ed •(•( a nm i n n í r eé tó r M U E R T O POR I M P R L D E K r u 
el eficaz apoyo pre.-lado por E L PUE- HUELiVA, L - t E n t r e Manuel Cuwñi 
BLO C.AiNTABRO. 7 ÍIU' yarno, Jo-sé Ramos, vecin,,. ,. 1 
k i a cHeJ puieblj idle Manzanil la OYÍ--! 
idóñ-ec «iia«e colado,, comp-letamente, j " ' ' '.i0"-'' dr-gusios por asuintes d,, f . ¿ 
(pie d i r ía (Uialquicr osfxliéta. Eso sí, 
'•<--mo -a ha de re •( m-.-a-i- su error, le fu,e Maniucl, íicoimpofía.áb É 
(•a lo m¡s,!i.o. ñxjo PriaffiM i ©o, a, c:tóia', de ^ ¡ ¡ M . 
Aí-ü-d.-c mes a «Lo Aí . a ' avo . la ad- y:C«&iyí»d(>afeite..q^e..Paitaba,];;> y „; 
vertcncia de que procuremos refor- •^"•'e'. p i ^ p a r ó aamaido. ^© eseiip-t.,. 
—La carrera 
• a. Si T a 
de la Ünión Moniañe - \ -•uidado gow - usimos empeño en 
hacerlo Tmt.l. Me^ím/N" 
de fom ilUlmiiable. El recerrido lígra- „ como ar t iculo de londe. erevendo uu 
dó a la afición, y los premios véa -e hd.b'ípm.ds ecei-tado h AVÍVAW be: 
lina iista. que posiblemente se au- m á s eb rnrmlales reo-las d • e o n f e c r i ó i 
m e n t a p á . ^ Ul1 ''';||"i,J- v ll0r ^ n d í d u r n polí-
tico, y nada. Nos informaron 
que p i i -ure os refor- " - " - - i -y «auij-^uv u i e esetta 
marnos, v en cout , - - lae ién a ella le l!''1 1 t l- ' uaev!- u - , i d ella, ea 
luiremos esta c t ra . mnv sencilla : Que ñii:;irrj2in,to mas agaao de la d 'óaá 
pfecujo el c.drga. no confundir en SÍ'JIÓ ihuyamdio, s guido día F r a t í ^ 
sus áí t fs iones ,,.1 pe r iód ico con los 'ElS:''t,e' a i - íinfómitar tt-omper o-rc 
que en él I ra ba i a mi -
ta ide. (•(,•! nnedra ; 
s iona' . q-ie no-ofres 





m á s 
yecto dé recouipensas mil i tares . 
o la v ' - ta del 
r n. sue'-rfici" de 
'mrmtf m ^ ^ ^ r i i 1 . 
no t i raos neib- lo 
fi'!i^-O"'T,ri- t a m b i é n . galo de un «un ion i s ta» , y una. boqui- f^rr^rít.e *¥pig^ 
¿ S E I R A N , POR F I N , LOS L I B E R A - l ia de hueso y á m b a r , regalo de un porque ya. lo h a b í a hecho, y a menu-
«unionis ta» í,l>- "Tja Ata lava» . Hieimos unos ar-
FEI )ERACU)N ATLETTCA bfjmibeando Vai eaciqu.e nro-
\ i ( . \ - r \ \ l ' S A • • • • • vmcia i v defendiendo todas sus in lo-
' lera-bles maniobras po l í t i cas , y nuc-
EES? 
Se sabe de una, m a n é r a terniinante 
que m a ñ a n a , los s e ñ o r e s Romanones 
V Alhucemas v i s i t a r á n al señor Mau- So eonvoca para boy, d í a 2, a las ya (ieC(xpC¡(-)n. ,.Ln A t a l a y a » lo v e n í a 
D u r o , que es «oís «DII .anma, r-eciláó míia. gr,a,ví^:-mjl fe 
t u a - i ó n profe- 1-'!ida . ' ^ i ^ ^ r d a , q-,,,. ¿ 
cr.-ib- -tai "m-s cauSo lA mu.eüíe. . 
te' dé oi i to E N C r i . l í l l H i n E S DE ponos 
m e s - con l a ' v i - H A ^ E L H X A . L - E a b . ca : l a !^ 
lá uno. . porque ; , uz^ , i ' h l han JM^i^ado-Antojilj,. 
ni i •- r iódico ni ^ ("1,;S' lv!"l,l,1) 1 j S 
nim-nn --aso. Alva,rez, c ano encu.bi.do.-.s ,1 , ^ 
lector se . -De-modo que venca. de a h í . que a r ^ . . c cm^u los vx < ^ v capiurl. 
.apel la- nosotros nos divierte mucho discut ir R-o-all zado m re,g;^ro en me., ),„,,,. 
v .de- de cosas r e r i o d í ^ l i c a s con el perlódi- f a ú * ^ cllrtl10 ' ^ " f ntenza, ^ 
co peor I l U o de la ren-ión. ' t j -amn en rjn pozo 24 ^ajas de 
Ou-da, abierta una sección festiva" ^ S í ^ ^ ^ í ^ ^ 1 -
-. ...Ip oMf-fo - Cerca .dol pc-zo y bajo tiie-wu a y ú m 
En, l a vmmem ocas ión re fe r i^mes ^ t ^ ' ^ V ^ 0 ^ 0 ' ^ 
la, divertida l-n.-a y capru,-. de t i l ia , ^ J ™ * ™ * ? ^ . . ^ . ^ i ^ m 
l i s ta d-v Ihajiis. d-:v---.ipai'er-i,da. d'ál 
C í r a i i o Mercant i l . 
^l lfeie 
EO é s t e liia¡hí.a d-'.sapa.uo.-.i'do-. 
U'ÍK> 'die io^,- diateijiuos. confesó am 
ra , para, rogarle que retire dé la dis- siete de la, larde, en el Cí rcu lo Libe- haciendo t iempo ha. 
cus ión el proyecto de recompensas r ; , j . a Jos ei-meoneiiles del Comité 
inn.litares. pleñ'o; en primera y l i l t ima ci taci ini . 
' Eft ¿1 caso de que és te no accedie- Asuntes a t r a t a r : Ingreso d i Ba-
s e n su pet ición, n t i i -aiai i del Cobi- r cing-Club. de Reinosa; c a m p a ñ a de 
no los minis t ros Jibera les. erees: campe o natos de la, M o n l a ñ a y 
NO HAY CRISIS Santander; f i l iación de a l í e l a s para 
M a ñ a n a s a l d r á Su Majestad el Rey d a ñ o venidero, y correspondencia 
con d i recc ión a Santa Cruz de Mú-
dela; para asistir a una cace r í a . 
NO ES VERDAD 
L a Legac ión de-Portugal ha faci l i -
tado una nota, en la. que desmiente 
la i n fo rmac ión publicada por alguno-; 
per iód icos , s e g ú n ta eual en Portugal 
iban a intervenir algunas naciones, 
entre ellas E s p a ñ a . 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
Los equipiers del Racing, en vis-
sostenida por l a S e c r e t a r í a . 
/'/•:/'/•; MONTAÑA. 
- V W W » AO^A^A^VVVVVVV'VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV» 
LOS A e;ItiO< DEL 8BÑ08 DATO 
E L M I E D O A L O S S O -
C I A L I S T A S 
;.()né hacer? Una idea, salvadora 
e - e d i ó a, .Mnes'ra. mente. Docidid' i-
nii ióe. el t-.iun.fo se r í a nucptro. Y ie-
daclamr-'. í'e~7ocos, fifi arli'-u.io vio-
lento mQl'' 'ndone ; cor, nvf eole'-.'-a, co--. 
sus r"d.-'nle '( s, famil ias de fistos, ehi-
ci de ta imoicn ta y d e m á s perso-
na] de iniestro advrrsai ¡o. Ya esta-
ba resucito; t r i u n f a r í a m o s . U n per ió-
dico míe se precia d : serio, dieno y 
bien hecho no puede descender al 
re,alunante y /condenahle at.aaue per-
sonal. Esto asauea. al públ ico sensa-
to. Y como noso í rc • d e - c e n d í a m o s . 
nosotros h a i i í a m o s conseguido hacer 
un per iódico r tnu ls ivo y reehaz.a-ble. 
.Pero pronto vinieron nuestras i l u -
siones por tierra,. ¡«La A.lalava" tam 
l-ién cult ivaba en sus p o l é m i c a s las 
aJusiones y los ataques personales! 
en lofeotó, IEIS mcdi-is pl'pcediaai .i • in 
robo; pero iil^gó .mié él fueípi ¿n'iP 
A LOS TIMAi 
diitóu. 
R E S P O X S A R I L I D A D 
DOS 
( i RA NADA, l . - l y l .gol ÍI: i l . , - civil, 
sitíón' Ce-nr-nge. haDUciVdo i ea i , . i > Confortada con los Santos Saoramei 
tos y la bendición apostólica, falleció i i ! s • P:i r ' - ; Ia i 1- -. lrji;iVii. 
aver en esta capital Ja virtuosa joven n ' t » ™ ^ ^ ccimicikra por oí proofti 
cida y apreciada en Santander, donde a hl ;.utc; l e ! j ,u , i i : . : - i l a I- ; i ' m é m 
«rozaba de generales s impatías por la pcirqtüé cisnisíd na tifí&h'ó de p -:ia m 
bondad de su carácter y sus muchas vir- a fán - t á n de^me-diido rrer la.'riqueza. 
tudes. 
Murió consolando a eus familiares y 
animándoloa a seguir la senda marcad* 
por nuestra Santa Rel igió?, para mejor 
poder soportar los terribles dolores de 
la vida. 
ajena. 
¿ i 'MPRUDENiGlA Q - SU ICID10? 
SEVU.I A, I . - E n E( ij i , el jóv» 
Tanto a su director espiritual, el revá-
DAKL-EÍLUWA, i . se saoe que ei vi- E s t á b a m o s vencidos. Francamente te- rtndo Padre J . Fernández, como a sus 
n í a m o s que confesar nuestra inba- padrea don Cresceacio y doña Pilar, asf nuioia, d-e r a sMgó , «n^iú: i .d-á le . íjn̂ ipi 
bVidejd poj-io'tb'.st ic¡i,. Tiramos iun<V 
cante Ortiz detenido en París por supo-
nérselo' complicado en el asesinato del 
señor Dato, cüya extradición había sido 
solicitada por el Gobierno español, ha 
M-in.ueiV Sdiez Fei,rtó.n".d:'V d • CÍIÚCIW-
a.ñcs, ' íué-- díí1ped?(tto' Sist la fárma»^ 
d i 0<li: piiGisiaiba SIMÍVÍIOÍO, per u:i.U':a:i 
oan^pixibado qjuo, ív.iJsía fin i'.v-aíih .al-
guiñas c a n l . M i a d , á. . 
Enterarla la madre del n •h-.'rv'w 
d e . l a , cansía, d e su exi 'a'.-i- n'(I h ÍW-
to Arenas-Radng. que se j u g a r á el l - J ^ ^ l ^ ^ I Z p r i s ión correcoional. 
peras del gran par t ido de campeona-
negado el Gobierno francés a la petición 
del de España, ante las amenazas de los 
socialistas de aquel país. 
E l domingo por la tarde fué conduci-
do el detenido por la Policía francesa a 
Bruselas, donde lo entregó a las sutori-
oades belgas. 
LA A L I A N Z A CON F RA NCSA 
U n d i s c u r s o d e l o r d 
D e r b y . 
i gn o í "a n tes», « e nc i cu op.é< I i c a, 
u i e a i i 'Hiive» consid era; lo», 
mos la horca, tres meses 
y pale!i'i-
M e r e c í i -
v ufi d í a 
domingo en Roano, se e s t án portando 
como buenos chicos. Su entriaiamieii-
t ó d ia r io y el entusiasmo de que es-
t á n pose ídos , hace concebir esperan-
zas isóbre su a c t u a c i ó n . 
' — i j a afición, qiue no bace un mes 
sfe de-sesperaba por l a labor de los 
equipiers racinguistas, v iéndoles arre 
pentidos. muestra .su a fán por se-
guinles -en la luicha del domingo. 
Se ee-tá organizanclo un tren espe-
cial , de ju'isa y corriendo, sin que se 
rueda, a estas horas en que escribi-
mos, va t ic inar al resultado que pue-
da obtenerse. Los organizadores, por 
su buena voluntad , son merecedores 
de un éxito. 
—El viaje en ó m n i b u s es \a un be-
cho seguro, que s a b o r e a r á a, placer 
su organizador, el popular aheionado 
R c m á n M&lgosa. Anoche . t e n í a ya eu-
biertos los bi-lletes de dos coches, y 
hasta, máf i aña , por 
L O N D R E S . — E n un discurso pronun-
ciado ayer, lord Derby hizo constar que 
el reciente discorso de lord Garzón ha 
producido un dep orable efecto en Fran-
cia, y aprobó el propósito de Francia de ¡éramos 
mastf ner tus armamentos. 
E l orador observó que, por. hallarse 
destraída la Marina alemana, Inglaterra 
DO tiene na^a que temer por esta parte, 
l ; , noche) qpé se y> «a cambio, Francia tiene una frontera 
Reconocido asi, no es nrociso que 
el ó r g a n o del «saltó y vino» nos lo 
recuerde a cadn m-rmaito. Rast-ml ! 
desgracia es saber eme nuestra insu-
b e i c n c i a — ¡ y a v^ u,stc-d, guardia, ni 
siquie-ra íenemi,.- el p íen 'o Nobel co-
mo el colega !—es la causa d e que 
teiammes m á s Jectores, m á s anun-
ciantes v m á s cródjtp en la opinión 
qu^ eV ilustre niaunbrio en cuestum. 
Diclio insti-umenlo de m-mivehi 
nos sale a ver con el c i l ind ro de une, 
orí ipvicivíi ¡..-..(nv.>','i;i. nj Tilias-
tros nropios asuntos nos enteramos, 
re l i r i éndose al acuerdo del Ayuni.-i-
mienlo de Torrelavega de dtragiPsfe a 
i idirst io • director proteslaindo- dé los 
infundios (?) contenidos t n la inl'or-
matíióri de Ul) incendio publieada 
por nosotro-. 
Aeá no hemos diebo om- .d-hciem-
la. not-i'Ciq -de 1.1 adopción 
pe taíl acu'i'-di;; ' la ctMio"í-.iiiii!s nor 
iuda-rle luc i lo núbl ica «El C i i i l á b r i -
como a sus hermanos y demás parientes, C ^ J ¿ £ l;1 i : , v,,,Ul, , v 
llevamos la expresión de nuestro sincero i,^,» em imlró nni a ln y cení una es-
pésame, deseándoles resignación cristia- ceii ' t a de i ' - i en ) M UI-MI- s 
na para sobrellevar pérdida tan sensible. 
* * * 
A los dieciocho años de edad dejó ayer 
este mundo el estudioso e inteligente jo-
ven Florentino Sumillera Avedillo, que 
entregó su alma al Señor después de re-
bir los auxilios de H Religión. 
A sus apenados padres don Gregorio y 
doña Carmen, así como s i resto de sus 
distinguidos fdmiliores, llevamos la ex-
presión de noiefitro sincero pésame por 
la irreparable dcs^ra^ía o'1̂  nfliar». 
Se ignora si s?. t r a t a de iprsuic.itiio 
o -de u p a impriuidleincia. 
E l .111 zg : i. i 11»' -in Híitiiiuiyei tl.iil 'S'fiáe ias. 
N U E S T R O S E R V I C I O 
D E L O T E R Í A 
fcWVV*VVVVVVVVVVí<VVVVVVVVvvv*v<,.-»v>-w.. ..vvv-
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
cierra, la ¡ii;cii |!.-irai, el otro auto 
q u e d a r á completo. 
r omún con Alemania y ha coooci io por 
dos veces, en el espacio de cincuenta 
r ños, los horrores de la invasión. 
-a, ,, en sü primera, i l a i n . Lo uuc MUlEl lTE DE U N CAPITAN 
hemos dicho y sesroimos diciendo SAN SEIBAISTM-N, '.—A las once y 
es (me cuando eil Ayuntamiento do nW'idia "d:;-! la, i inañana, ibia muei lo i n la 
Ti-neiaveea. se d i r i j a a uueslm di- ¿Üíaiiitía de San tgnuicio el ea.pi lán de 
rector ral»re-ri" 1 d-- mié inl'nnilios se Cei-abin-e! d¡Gin A.II.--.;1 ¡.•msa.da, que 
y nos deleodcremos. Mierrlras |,H-. yíctim'ia d,e un ae, idiedie í:ra,iivia-
MEDICO 
Eepecial ls tá en enfermedades de nlfiot 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanaa. lO.—Teléfono. 
resuirecoión del ejército alemán, Fran-
cia debe mantener un ejército a orillas 
*<VWV*WWWWVVVWV'vW«*'V»r». 
i an lo . ese acuerdo nos tiene comp-le- i'j© táSisú \ .'.y ubis ai I* i ••t.j -:. 
tu ' )" e*" sin cuidado. E n t é r e s e ' «I-i El señor- Losuida ést-aba •iii>pa,i-orktxi-
En tanto que no se haga imposible Ja A ia lava» ds •fue este argumento del do , .¡a disiie.gnidas pieiBSo»Ras dte ta lo-
.•••ai-a d.v d • T< '-i --b"-'(M:>-;i tiene prca 
c» ns; -,';n<aa, pa«a. el apiane. 
V en t i e se len- ' - ién de le referen'o 
del Rin, sin que por ello pueda nadie ta- n In cofl.mí oi ••aeión de la ibdal la de 
charla de militarista. Por otra parte, jun- Bai lén . ncurr ida. sépalo -T.a Ala la-
to al Rin, Francia defiende también a Jn- > • ' • P] ' t , ju l io d- h 
glaterra como a sí misma. 
Lord Derby terminó preconizando la 
l-'.sla gran- I-a! alia s- conTiieniora 
• A R C A N T A , WARIZ Y OIDOS 
«»• 11 a 12. Sanatorio Dr M a d r a s 8lianza anglofrancesa, rnsrstiendo en que 
U i I 7 de 4 a 5, Wtad-«4aP i , V 
.'IÍSILEÍFONO 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y tormaii, 
oro» plata, placpié y alfaei, 
AMOS OS BSOALANTR. mÉv»*vf* 
n n i i i 9 
iConsalta de 11 a 1. Par . núm. 
Consulta: de once a doce y media 
(excepto días fest ivos) .—SonaíoHo d* 
MadraiQji 
iodos IOS a ñ o s en la bella ciudad au-
d; 'uza n-imeionada. \ ' a i i trouas. bav 
mi-a d,e / 'an,->aña. so celebra pna-e-
^lÓ'i eívico l a ü y i c ;! al liií-a' de ta 
India v o;ic--<,iii Señora de Zo.aieca. 
In-cféndo !•- banda qu1 le rcuab- P.1 
eroierá] CaBlañc^. ey pajeada en 
t r iunfo (;cr la robla- ir.n ente el püó-
b.'o reverente y pa ' r i i ia. 
/.C' ip íjia- 'a 5 no.'ctros a lanzar 
la ¡'liciaMva d". míe so -conmemora^ 
un Ivcdio ffloricro que vi me si>nid0 
rr-onos fesf-'m-idad? J^rcgiintclo « l a 
vie'.avai» a. be- in?:gnes duques de 
Bf'dí'.n. 
Lo rme ocurrí"'» e'-íe ñAs) es nue, 
„ , ,. dr.r,"'ipd > r ' nn/aa^ flp, p.ií.lón Inv>i>-
Especialista en Es tómago , Hígado t : i l . . „ c.if;o h ^ ^ p . l o - ' i . . in . i ié-
e Intestinos.—Modflciiia general.^—d- re-. , 1 ^ - p.- e fi.< n-.r-^ont nimo^* 
rugía sólo de la Especd-al'.dad.—Coa* • &] e-o-diiio rrf.">^s m r ^ n H eni-
sulta de 11 a 1 y de 3 a 5 . — L E A L T A D Í;1',,V',',) &] ill,pJ,,s,f,í> c o l ^ a — u n 
m.oniji-|ie»iA q-yp pernetnarn la cno-
peya, laició una suscripción nacio-
estos dos países no pueden desarmar en 
tanto que América no lea prometa venir 
en su ayuda en caso preciso. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedadei de 1» 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a l y de 3 á i , 
BLANCA. «2. P R I M E R O 
» •* D r . L l e r a n d i G a r c í a 
T E H T R O P E R E D A 
E M P R E S A F R A G A 
. 3 
a las DIEZ y MEDIA ea punte, 
la o lereta en (res actos 
E S Q U I N A A P E S O , 
Conticúa abierto el abono a ocho 
funcionas, que se celebrarán loa MAR 
T e S , , l U E V E í , SABADOS y DOMIN 
GOS. 
Ksinrlbi-ñios estas l íneas a les e a M 
y cuarto de la, madr igada , hár t fe . J 
¿snierar el eomipleto. sr-nv»".-»> de lo''' 
-cía, qiue aieoS^imibramKKs servir a nup1 
tros üieitít-arciy. ... 
En Tielliégirafosi, por dmude lp.'"^'y'' 
mosi ordinar.iaiment-e, nos niaiiifi'OSw 
que durante el día estuvo i-ntefruttg 
•da i a ooaniuiniicaicáián ron M-adnM y qu 
euinquei-po-r lia noiehie'podiia 0 ? Jil 
c.ia.r. cea -la leorle, eil r- vv l 'uy ÍÍS b*g 
difícil por la v.u riñe caaiidad <l' 1 r 
pa:; l íos v cenfri'i nc.ia~ a( uniulad^. 
A las" doce ne-'i d i r i j a n - a B«>J 
j-jidit-nulo- ipa'-i" l.'iléfóinb .Ta, I ' 1 l ! ' . ' 
lotería, v e.s-ila. -'S la, boi ,1 en 
vía, no ba, l le-ad v eJ .--rvU-.i»» a 
Iro 1 taller. 
I "ei-dxWBcn nm .«il.n:.-- l.' rtere^. . 
Pana, que enina-Zica.n. pe-r lo 1U''I|",) 
leí-i ninniíciro-s a tfire bao r v v v ^ p o m ^ 
los ipi-iniiei-oiS ;|Meiiiiie* i'Miiúiiiiies 
siaju^aniteis líu, as d!e nim-.tro v t m 
«EJ NerVi-ón», -de BMb-m: ., 
IMíEMIADO CON 10(l..0l!0 l^-SM-*. 
•.'.I.C.ii Caagais Tiiu--e-. rvíáilag:» 
nada, Madr id v fteigovi i , 
l ' K E M I A D O OON 60.0(X) 
2fi.229 Madiriid, M á l a g a , 
D is Ileirmanasi v M a d i i d . 
1 ' l lEMIIABO CON , 20.í;íX) 
(;.77i ÉSiráajríí, Ib inda., 
S e i 'u i .w v Ma.di id. 
PREMIAll iOS CON t̂ QO 
20.372, Av'ilés, Sandoia-go 




d r id . Han-.. Ion-i, sn j i Sieibí\i 
cdlc.iui;'..; I5..74G, Pa-rciJilona.. ^ ' ^ f - ' ' ^ 
ieiu.v.i. Vai'.ivaciia, y Pueilo- Saro*^ v 
n a ; 21.443', Vaieiuia., l íaeza. 
Daicza; ^.-886, Duaígo-s:; .r>.l7(i. a**^. 
AlMi'-an*;?». Mac'ir-iid. Couta. y '1 0 
14.947. Pa.mp>loua.. Má laga . CaidA ^ 
la-a y .Zamagoza;, 1.5.270, M - i ' » ^ - ^ 
d r l . La Unión, Vigo y M a d i -
•Bbiimieo, San -Sab-a^f.iá.n. Siui 
l ian v San S e b a s t i á n ; ¿ 7 . ^ . " 
S •v-lla.. Sevilla,, Sevilla, y S e V " ^ 
Dr. ANGEL R D I Z - Z O B Í ^ 
V l A i URINARIA» - | 
CoUoItü d« 11 a 1. P"«*« 
f t é t ©-31. Gratía a loa pobr»' 
X ffttttUtoa. Aa á » | . h 
l a 
f OTCTEMBRE DE T9?T. 
£L PROCESO tANDKU 
S e r á e j e c u t a d o e n 
p l a z a p ú b l i c a . 
Pírt complet81" la ÍD formación que del 
^eso landrú veníamos ofreciendo a 
juesíros lf ctores, damos hoy «Igunos in 
w detalles de la última sesión 
proceso en que el famoso criminal 
Icon-íenado a muerte. 
V'BK'íALLES.—A I»s once y veinte de 
noche suena la primera campanada, 
l'ggín cinco minutos antea de que los ju-
dos tomen asiento en sus estrado?. 
' inte la agitación de la concurrencia, el 
residente, Giberl, declara que no tole-
' rá ninguna manifestación ni antas i i 
Jefpué8delalec;u-a, y que los pertur-
badores, conducidos an e el tribunal, se 
rin juzgados sobre el terreno por desa-
sto al Tribunal. 
Las respuestas del Jurado son afirma-
i|Tasen46 délas preguntas. Sólo a las 
2jy2H contestan negativamente; son las 
¡̂ativas al robo a la saflora Uabolay. 
Mientras el Tribunal se retira a delibe-
nr, Moro Giaffleri se cirige 1̂ banco de 
|0g jurados, y después de una larga con-
versación les somete el pliego de recur-
jode gracia. 
Los jurados se retiran y regresan a 
peco llevan (O el pliego con Jas doce flr 
niig estampadas. A instancias del defen-
ror, M. Lagaese ruf ga°a madame Pauchet 
lurmana de madame Pascal, que poaga 
safirina también en la demanda de grá-
cil. Madame Pauche', instintivamente, 
retrocede; sin embargo, vencida por las 
(úplioaa de M. Lagasse, acaba por flrmsr, 
(eramando abundante llanto. 
(loando landrú entra, su defensor se 
dliige a 61: 
.;Hay que taLer valcrN, le dice. 
Ptio Landrú manifiesta con su actitud 
¡DC no necesita de estas re semen dacio-
Habla tranquilamenta con su defen-
lor; sonríe de vt z en vez; erguido el bus-
i},cruzados los brazos, sobresale entre 
WB defensores. Moro (iiaffleri y Navie-
ra de Treuil. 
En tanto el Tribunal delibera acerca 
le la pena que ha de imponer y sobre la 
«le civil, Landrú permanece expuesto 
atodaa las ma'.san \s curiosidades de la 
multitud que llena 1* sala. 
Deale «1 fondo no dejan de gritar: ¡3an-
IUÍI ! ¡Seatarat! 
El abogado gene'al, señor Godefroy, 
niiblemente contrariado, apostrofa al 
público. En el centro se levanta iracun 
doyjccoso un bosque da brazes desnu-
»; unos rostros maquillados ríen y gri-
Un. 
El señor Godefroy pierde les eetribos: 
7'.Quién os ha dejado entrar aquí? 
^ vuelta del Tribunal acalla el tu-
I multo. 
El presidente, señor Gilbeít, lee la sen-
kneia de muerte, que dispone categóri 
«nente que la cabeza de Landrú sea 
Miada en una plaza pública de Versalles 
El acusado, Landrú, escucha tranqui 
Mario, sin que un solo rasgo de su flso 
aomla so altera. 
íl presidente termina con las palabree 
Ittflíamentalee: 
'El condenado diapone de tras días 
^•interponer el recurso de casación.» 
tondrú quiere hablar; pero el pr-si 
« ha dealarado termiaada la sesión. 
1̂ (,e que los gendarmf s se lo lleveo, 
'ondenado exclama con voz enérgica: 
'̂o he 
No tomarán en dicho cuarto ningi 
alimento ni bebida. 
Practicarán siempre la desinfección de 
las deyecciones, orina y vasijas que ha 
yan servido para ellos, bien con la diso-
lución de sulfato ferroso al 5 por 10?, ya 
con lechada de cal. 
Pondrán en un recipiente especial las 
ropas contaminadas, hirviéndolas a con-
tinuación o entregándolas direotamente 
al servicio de desinfección. 
Es de todo punto necesario, después de 
curado y fallecido el enfermo tífico, des-
infectar la cama y sus ropas, cortinajes y 
demás enseres del cuarto, lavando el piso 
y las paredes con una disoluiión de su-
blimado. 
Y, por último, no se empleará para la 
bebida, cocina y limpieza de la boca, más 
que agua hervida. Iguales precauciones 
se adoptarán con la leche, no debiéndose 
permitir se sirvan en la mesa legumbres, 
frutas y ensaladas que no se encueLtren 
perfectamente cocidas. 
La vacunación antitffioa, cuyas prue-
bas de inocuidad y do utilidad práctica 
se deducen del estudio de las estadísticas 
publicadas, debe ser recomendada con 
insistencia al vecindario y declararse 
obligatoria en los cuarteles, hospitales y 
asilos. 
EL MISTERIO DE MhDRID MODERNO 
N o s e h a d e s c i f r a d o 
t o d a v í a . 
MADRID, 1 —Continúa en el mayor 
misterio el suceso del chalet de Madrid 
Moderro, en que aparecieron muertas 
des señoras. 
A las siete do la noche terminó sus ac-
tuaciones en la Casa de Canónigos el se 
ñor DÍEZ Cañábate. 
Deppués de tomar declaración a los 
dos muchachos que encontraron en las 
cercanías del hotel la llave perteneciente 
a la verja, amplió las dol guarda Manuel 
Hi Jalgc, el albañil Santiago Alonso y la 
sirvienta Santiaga Mulero. 
Terminada esta última diligoncia, el 
Beílor Díaz Cañábate envió a la cárcel a 
los tres en calidad de detenidos y en co-
mucicación. 
DIVERSAS VERSIONES 
En c:níra de la opinión de la Policía, 
que asegura que se trata de un asesinato 
y un suicidio, existen otras afirmaciones 
da personas autorizadas, por las que se 
deduce que lo ocurrí io es un crimen. 
Se basan estas afirmaciones en lacolc-
c ción del cuchillo ensangrentado, en la 
rotura de la escopeta y en otros detalles 
que permiten suponer que la segunda 
versión es la más acertada. 
Lo que se ignora, desde luego, es el 
móvil del crimen, ya que la idea del robo 
ha «juedado descartada, ignorándose la 
hora y el día en que el crimen se per-
petró. 
E l juez y la Policía continúan sus tra-
bajos, y el misterio es cada vez más im-
penetrable. 
' • - vvVVVVVVVVVVVVV\AaVVVVVl^V\VWVVVWW^VV^» 
V>airíQ;s Nuqu' - i r vieia p ¡lüefú 
lu'iM hi ji-, (¡11(1 ea'íi'baiii dispn. ••••I.n.vi j>a-
ra r.!liliir cófln di'r'i'.'uk'm ;i Id- püfeiüjos 
de dtast.iinoi, «u-Sp.-iHlifi-.-;!! la s-ilida a 
caaisa dfcfl, teDjjporeiil. 
Li - | . . udi n K y.? vieron (Migado* 
a auiapeoideir «us falenia?. 
Al .aiiofiileicn' KUiucallguó u n tuliio 
la fuiria 'ilH viento, iliviiiiimyniiio ia 
nia.ii'judii. 
IMlESKATACKiNIvS 
Em Ja (.''.Miia.iiil¡i.iiri,a de .Mai ia.a, de 
BLllüiro && dowMi in. prcyeintaciión éé\ 
capilá-n, do la Malina, m --K an!" d- n 
P.cain igo La.iida., y «dleS piloto doJi Fniin 
c'iaco Añáñz. Ailáiz, para., entera nías de 
aluntos que íicn intereisyai. 
COMPRA DE l i \ 1.1-nIT 
1.:L Car a iuwl-ii:a Martínez Riva,», de 
BMbao, liai» atl,qiuiiii!(l.> «n In^ateinw 
UÍI vapor ¡die 960 toneiLiula-. 
EXAMF.X ES 
E.ii el «Diario Oficial del Mi.i'is.i-ri-
dio Mniriina» Iba latido puihlk-ida la con 
vocatr/ria pai-a pilotos y oa^átanicra d» 
la Marin-* moii a'..'t̂ . 
Lo;--, •-•xanii !!,•> c nn'iizai'án el paifinie 
• T B I R E ^ n i i Í I C I C ^ A n U c a t s r r s i l 
, i U D E L n ^ U L u d l a CAI^CIA SUAREZ 
Es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstituyenta 
enérgico. Cura radicalmente catirros, tos y tuberculosis. Previene contra gripe, 
pulmonías y resfriaaos. Venta: farmacias. Recoletos, 2.—MADRID. 
' "" • ——— 
Rcsarciniieiiito del daño tn el sc-!DE INSTIíl^CClON PUBLICA 
exáüfrHóñiéá a que iiaccnin.-
El día 2 d 
Biúlhao los 
lii!'"r!<'ili. 
E l ip.ii.r|',(lci:"!i|1,i jaciiíá el iptapÉtálñi di 
l'ra.gi'.l.a don Aiitiai.io (ióniez, v el se 
ci'fií.aii'o, dr in .loaquín Fort Morar s. 
MAREAS PABA HO"! 
IV -ainar.!-: Mañana, a li!,s 4,40; lar 
% p fea 9,1. 
BajiMii.are : Ma.ñana, a laí? II;. tar 
(! •, a Ja,s 11,15. 
VWA A A A A / W \ A ^ ' W ' W V í A . v v W W V W W V ^ W V W W i ' V ' 
»»i 
" E L 
gÜIO de traiis.[K)rlc,s. jior Manuel Ma-
llén. 
.M.Mi'aili's iiaicionalefl y extranjeiíos, 
poy Juan (larda dé Ai ral,'. 
' Bolsa de Madrid, por R. Molina 
Cánovas. 
CrórMcas regionales: Tenorifo, por 
Vll'i (do Ara y Ota.!; Algeciras, por 
Agustín Porras; Seria, por José Ma-
in. I'alacie; Lugo, por Antonio de 
lora; Asturias, por Máximo García; 
'nrcelona, por Fraiid--co Ai ola; Viz-
aya. por Amad-.'o M. de Mi ndiluce. 
Cn'JrtiicaiS' • ?JX1 ninjeras : Fra.n.ciia, 
>or D; Sen') Dadía; (irán Brefafla, 
or S. Lahorda. Lóipcz, 
El (•inp'rós!ii;¡ cubano y la zafra 
é 1'./i 1-22; E.I mercado de azúcares 
le Londres; Navegación y Construc 
ión navales; Ingcniciía c Indii-iria 
'oÉeaj Conservas e Industrias deri 
adas; Segures; Minería, y Motalnr-
, ia; Impoiiacióii y Exportación; Fe 
rocarrilcs; Fsladística; Impresione 
e la iseirna.na. 
Cori'.'iitañías y Sodedadcs Balances; 
\ ¡SÍ s íiticia.'e-; .luidas gcuorales 
misión 'de Bonos de la Azucarer; 
eneral; CóUzacióin die valores nació 
ales y extranjeros. 
NOTICIAS OFICIALES 
N F O R M A C Í O N D E U 
n m a r í t i m a 
matado. E&ta es mi u'tima pro-
condenado faó conducido a la celda 
ida de ordinario a los condenados 
1'tuerte. 
1,1 ventanilla de esta celda permane 
^constantemente abierta, y ñocha y 
^•¡ercerá desde ella una estrscha vi-
^'c'a sobre Landrú la guardia, que se 
^a'á cada dos horaf. 
totas de entrar en la c-lda, Landrú ha 
^Qasus guardiaces: <No me impon a 
!l8»onflcio de mi persoofi; si ha/que 
I ^ ¿ S S i i i ^ 1 0 , * * 
CEDIDAS DE PRECAUCION 
a s m é d i c a s . 
-.41 v"̂ 08 ^U9 ^eb8n observarse, en ga-
fjiju 6,1 Particular, e i las casas en que 
^ enfermog de ñebre tifoi^g. 
*tk hibirse la entrada en la ha 
> del 
'sean enfermo a todos aquellos niños y adolescentes. 
j""1 Personas que cuiden a esta f I'.se 
^«rmos deberán usar una blusa o 
M^e se quitarán a la i a'dda ce la hs-
Ĵ ?'1 destinada a los miamos. Se Uva 
^ leii las manos, con agua abundante, 
^ y cepillo dí uñas, cada vez queto-
"Enfermo pasándolas luego po;. 
ai8^u;i6n atíjSátira. •. 
MOVilMIFJNTO DE '1'iíAS-
ATLANTICOS 
lia earóiíaidío i n Niî -o d trarutlántico 
"ll.î ihüiinid \'a! i iiM». |M I'c MI(• ule dv 
t i mli•.-.-i. ?:'l:ó'.p:i.!-a Ainéi lea dd Sur. 
cüi ¿d .ijci C.á 
—TiMiuLiién .salió de V%0 pañi Río 
di' la hla.ta, deoi ;i";2 i'a.sajoras', ol va-
pi r n 'i i; o, "Aülüii.i.za». 
.BCOU'ES OüE SE ESJl'KliAX 
Sa M,i .-.¡.n árí lUM'.yj.ro jai.erlo los 
vatpooKSi '«Cáibó" CcmornáMi dio aavttta y 
ov.ad--. ¿ddi i .irj;i .̂'P 'ral. 
<>T(H'dera,», de Iiiidv.a., cmi varga 
gt nieai iL 
»['. i mu-do Cai'd( Ha». de Vigo, con 
la nu&rna caiüiía que luí cnd-rioj es. 
EL, «iREiNA BK-iFATE» 
l í a átitiiiáiáü < a El l'di rol d conicdro 
«Ridnia Reig^nitie», ipiroioedente de Ga-
n¡:,iv:i"-i. 
B1 icúitodo druidei'o •'•'laldirá para Cá-
d'-/., d-ml's •d|p-.q:inibaroa.i,áin los o-unr-
dlafi ina.riiia.s guie iiid. nai <-l viaje de 
i lie. ¡(''ii. EtaÉca wi'áii exanninados 
jK.ra. ailfér^eisi do fi-agala. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Ei] Mi<w.nlíe-uto d ' l'uqne dniraute eí 
día (íe ayer, quCidó í .dnddo a (a ep-
traldtft riid «GfejbO San .Ma.iiín», proce-
(' 'ito Ób -IÜM'MO. Gioffl carga.-gmcra.1. 
y a la. M '.V.:l.a. ofig Ifú pariréis «Pu-eirto 
d^ "Vfaga», ipara Gijón, c.-n lingotei, y 
«BatokcainlÉffí pana Gijón, con carga 
giCincraL 
E L TIEMPO E X LA COSTA 
A caiiíia é&\ ifiWMit.e Sur qiiKi reinó 
diijranit.g todo -el i(lía, ,diC5 -ayer, se tevan-
IÓ una ftdéoite Aúniieijádia. en jm d m 
Siiinario de los principaJes trahíi 
jos y siM-ciinics que publica el m'nne 
ro 1.0H7 de é-Sta, revista senianai, qn-
(•( lista, de 116 páginas: 
El presupuesto y el potencia!, f 
nan.dero ..de España. Djetenniinn-ió 
le la, Frontil y de] Ahorro nacional 
por .1. Ceballos Teresí. 
Semana Intcrnadomiil, por Mtlió: 
El. Arancel y los productos tártri-
cos, por .losó Bellver' Mustieles. 
Ei Banco do. España, por .1. A. 
Cialva rriívto. 
Las finanzas y el coiuercio britáui 
eos. por Leonard J. Reíd. 
Meicadi) de. Minerales y Metaicí? 
pi.r !•:. Alvari'z Mendiluce. 
N G 
PARÍ COMER BIEN Y BARATO: 
C a s a B 4 R Q D I N : A r d l l e r o 2 3 
Sí » 
£1 único con servicio a la carta. 
Servicio ¿a aatomóvii a todoi I» 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consnlta de diez a una y de trt, 
r medía a seis. 
Méndez Núflez. UL—Teléfono. «-» 
Enfermedades del corazón y pulmone. 
Coiisulladiaria de doce auno y mddfíf 
N ld.ASCn, 5, SEGUNDO 
DE Bl'.Nl'iH: 
L a Guardia civil de Benedn eiiinii 
licú ayer d góftérnadór civil que e 
I baorid de San Anb.nii». de diclu 
ueblo, fué ciiccníra.do tendido ei 
na de las euneta.3 de la cairelen 
n hombre hci.ido. llamado Manir' 
'ernández (a) «el Padegc». 
Recogido por la Benemérita. fu( 
raslad.do a una. ca-Sfii próxima., don 
íe fué atendido por eil róiéílico d" 
iiieblo, quién Ee apreció mía in • id; 
ai el cuello, que fué cdilicadn de -ra 
/e, v erosiones en dileieide:- p;ii!vs 
lel cuerpo. 
Este individuo hâ htó • • Mido, po 
•o antes de ser hallado per la Bene 
uérita, una discu^iini con Elenterh 
Buiz (a) «el Esparranc.ao», encontrán 
lose en el establecimiento de düñ-
Kmparo Cobo. 
Después de salir del cstablecimien 
i fué agredido por d Bniz. ni pasai 
or d l-airic de Sa.n Antonio. . 
El agresor fué detenido >• pneslo a 
ispedei- n dei Juzgado. 
PERIODICO SUSPENDIDO 
" E l C o r r e o E s p a ñ o l " . 
Si ^nn la 1'r î.sa de Madrid ha si-
lo suspendida la publicación .dd dia 
áo jaiiuista madrileño -<KI Coin" 
V . < \ < : Í U I ) \ " . 
l-.'-t' i .iódico fué fni"la(lo cu 
lO-r d que era director de «$.] Correo 
"atalán». 
Según dfecla.ro el colega en un ar 
-rulo de {feí̂ peidt'da, siiSmende sn pn 
'icacióu por (da soledad y e! alian 
'©no de mnchoc)). 
«Fl Correo Españci», aue venía ha 
iendo riltiinaniiente caiiMiaña en r^n 
ra del sofioi* Mama, tindia de LSÓC 
I á.OOO ejem|j!ares. 
^VVAAAA^VVVAAVVO^VWVVVV^VVVVVWVWVVVVVV» 
Diiiíipoiniipindoi que ouiando í.ie eiu-; eli-
da, diín.i if un ciui-Jj Ja ciftseilanza do 
Caligiaiia. en un l.n-tiiii'.to, coutiiuúe 
diajuclo la. ctoa^ efll enipájeinte dio dácb.-i 
.•O'i^nalura. 
W X A ' i A i ^AAAAaWVVVMAA.VVA,-VV\A.VVVVVVVVVVVVV\-
IMPORTANTE INCENDIO 
L a c a s a " C a l p e " , a r -
d i e n J o . 
M.VDIÍil), 1 -Se lia d ^ irrollado un 
yii>lento nmaidio en Ja caite d,e San 
Mahe, número 13. 
En él edil'n io -aaieslrado SIÍ haü i-
ba instalada la coiii.eida ¿asa edito-
rial eCalpe». 
A última inrá cía la tnroíd ijurdil 
localizado i ! tttegó'. 
Las pénLdac son de importanda. 
No imiho desgracias per.-.onal- s. 
W v - 1 • V W W W V W v v w w v v v v v W • v v v • « v w » » v . v u V l V 
u c e s o s d é a y e r . 
INCENDIO DE CHIMENEA 
A lia» ocihiO y itiiiadia dé la ríon he de 
ayár eo ¡IM ió un iacr.adio' en la. dili-
n¡ma (líe íla. ea¡sa. nihnero ó diG Ja ralle 
die iSah Si'nió.n. 
Fué BbtfbtóEüdiOi por Jos-hiOiñihejtJiS nm-
njgipaflaa 
ACCIDENTE D E L Til A DA IO 
Ricardo iPaJacjo iPefla, de 28 añn?, 
trabaij anido m Id» areiaa'is-s ('ta ¡Vtalia-
ño fle •pi'cd.iijo- u-.na J, '¡ Lila cCintiliSla en 
la. inaiii. i/.ipiiMil i. 
Rué durado en l a Caía de Sóccrrro/ 
CASA DE SOCORRO 
Ayei' .íneivn ad I idosi: 
Fra:iiV/;M/o C a c i a Alen-'... (Je odio 
afwxí; de criiMÍon<i> en l i d-mía. iz-
quieiid î, y .unía cotatusióin eíi ed pifó riel 
luiamo ladi). 
Fieliíía; Pahlo, dio ssme> años; de una 
herida conlni-ia en. d d d o pulg;ri de 
la nitano izcpiiCíiida y1 credones on Ja 
cama'., 
Agcen si ó n Díaz, die 17 añosi; de, er-o-
siiniicis; -ai la caá 
; M u ú w - M M , 7.—Ssníinéfff 
C a r t ó n y f i e l t r o e m b r e a d o 
p s r i t e j a r o s 
i D l e fe M i I I H n » I 
V Baja é n Ahorros de Banten^tr 
Grandes facilidades para apertoi 
(ge cnentsa corrientes de crédito, fcc. 
garantía personal, hipotecaria y é 
valores. Sa hacen, préstamoa con g t 
rantía personal, sobre ropas, efecto 
f alhajas. 
L a Caja de AKorroa paga, hasta fE 
pRsetas, mayor Interéii que las és 
tas Cajas loca les. 
Abona loa intereséis semestralmeSt 
fea jnlio y enero. Y aimalmente, dei 
tinael Coosejo una cantidad paia pr 
3iios a los imponentes, 
de 1921, las horas de oñefai «H t>3 Sb 
tablecimiento serán: 
Días laborables: mafianá, le BlOft 
a una; tardo» de tras a clnco4 
Sábados: mañana, de SUMW» ft Ub 
tarde, do claco a ocho. 
f t í ú S ñ í r á á i>peracioBB«. 
M a r t í n e z e h i j o 
CALLISTAS 
Especialistas en enfermedades de 
los pies. 
S. Francisco, n ú m . ^ - T e l é f o n o , 5-68 
s n i ' I F l W ) DE MAI'.INFRít.S Y RQ-
SOXFIÍOS. Fsia sedi d id . i i taró 
id uta i^.a.Til irañana,, •̂•ibado, a. la-
ni 'Ve y lire li:- •(' • la, nedic. &a fl'j 
iGniil 'V I h • ¡al.' C; at i i. OI n •) o. i-ieil-
d'o ííl .apunto a tra.ta.r o! si-iiie:iíe: 
Modo íía f-nl -i lis | ,!az-i« d. losi va-
poiv« pĉ î ne:; es; 
A. V\AVVVVVVVVVv»n/v\AAA AAAA^VVVVVVVVVVVVV 
DE LA «GACBTA» 
9 
MADRID, 1.—La «Ca.e .ja." p ubi i (•:,•> 
hoy, í̂ mtire ccbraiS, las Rigíiienteg dis-
posileiones: 
DF GRACM Y JUSTICIA 
Biéajl deecto noiivbra.iHlo prfl9Í<Í9(rtf£ 
de Sia'cit'n die la, Aiiidiv.rd i, ¿té Gq¡ 
dol-a a di â  FUavintino (i ar«á.k-z, ac-
tual tmaijZilSll ra<io t'e la In' a a. 
D E GODiERNACION 
ComiCidliando la graja cmiz de Bene-
l\v: tnidVi, a diofn Pilar l.a nd . lio. inar-
qiuietfá día Üpqnj.ljoí. 
DE ESTADO 
r w - r r í f r t A v "i ' ' . •zac.'ón nava c-^ 
Iraer matriniimio a don F i n u i-
Miin.--.. ; etavii» de la ü6̂ aiC|i|6ñl de 
ÍV JÍ.-I ña i ih ('.a i M as. 
SUBSTITUYE A LA MAMTECA 
Pídase en iodos los e s t ab lec ímíen íos 
l : M I 1 1 1 ( ! . L ) 
gabinde con dos camas, bien solea-
do y sil in ediini-o. 
Informarán en esta Adminisíración; 
G r a n G a r a g e S a r d i n e r o 
" ^ e l é s o r t o 3 O - O 5 
J a y l s s j n M M s 2 m í a [éoílinos. 
SERVICIO PERMANENTE 
A 1 2 0 P E S E T A S 
S A S T R E R I A M A D R I L E Ñ A 
PLBZH VIEDH, HUWI. I.-TPGEFONO 962 
S A N T A N D E R 
L e c c i o n e s d e c a n í o y p i a n o 
SEÑORA DE ALVAREZ-BREGEL 
Proferí n a, cun u.i.nlo ddj Rfi-ail CÍcni-
sei'va.irino die, Miteiea,. . \ 
LOPE DE VEGA, 2,' TRIPLICADO, i." 
UNO VIII .—FMCIWM •. K DE U l C l E M B R t u , . 
Tfi OnECTi ÜE RUE5TRH F^BS 
D E 
e buques, mercanc ías , incendios, ir 
ividuales, responsabilidad civil, etc 
ompañíaa nacionales y extranjera" 
v i A L HIJOS 
(nelle. nümero 25.—Teléfono. V 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tom-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
O C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos di 
a Nava, Manzanilla y Valdepeft.as. 
Jervicio esneradn «n comida».—T« 
e l dolor de estómago, ta dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y.en Serrano, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad ea bodas, bancnceu* 
H A B I T A C I O N E S 
r^irficlo a la carta y por ftwbfíirifl 
V'' 
DIARIO GRAFIDO D E LA MAÑANA 
mmanoaamam 
E n la península: 
Trimestre t. Ptna. 6 ! Trimestre 
Semestrei. — 12 } Semestre., 
Año i - » I liño 
En el extranj^roí 
f í«3. 1 
- 3 
- i 
1 N L A B P L A N A S 
A toda plana . . . . Pesot&a, 
media ídem — 
cuatro columnas — 
trea — , . , — , 
d o i . — . . . -
una — — 






















L e e J í 
K mejor iónico que s» CGDOCS p a r i La cabeza, impida la onída dsl peto g; 
|a bace crecer maravnllofiamente, porque destruye la caspa qua ataca a t i 
f t i t , por lo que evita la calvicie, y en muchos, casos favorece la salida, úaí 
P«lo, resultando ógte sedoso y LexibU-. Tfan precioso preparado debía pic«{d£ 
VmnpTe todo buen tocador, atmqoe 8«''ip íüésé por io que hermosea el cab¿S« 
gyascindiendo de "as de m á s vír tudás que tan. jastám&útfl ^e le atr ibuyen» 
Frasco» de B.50, 4 ^ y 6,03 pesetár. L á e i iauku lni ' 'ca el modo de usarj-
P r i m e r a « s & s a CCT « m í s í k i « . ' í t a s s s u s ^ 
p o n t o s ; e x c l u s i v o s 
C s j a i U N A p e s e t a 
P a s t i l l a s r'e E u c a í l p t u s , 
R ó s a g u i . C u r a n l a fo^, 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n r 
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F e r a n a c t a B y tfrogueplas. 
Se venden 150 barr i les vacios, usa-
dos, con extractos curtientes de unos 
Í00 l i t ros de r á b i d a , en buen uso, que 
se c e d e r á n n precio reducido. 
Dir ig i rse a Vevnando Montes y 
Com]iañLa. — H E R N A NI {Guipúzcoa) . 
.Aiv 'VVtVt/VvtlVVVVVWWVVi/WVVWuwVVVvWkVW. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A X T A X n K H - M M m i D 
R á p i d o . Sale do Sün taudc i - los Lu 
ríes, iinrr.-DÍcs y viemesi a ¡as ' 8,^ 
do la n>afianai 
C.'írvon. S a ü d a de Sa uta líder, clia 
r ia , a laS '..27. para Hoy,ir a M.-.dri;' 
a las N.'i) di- ln i i iañai ia . Llcya a 
Sn.iilaiub r a la--- Oqiio d'é Ja niafiana 
Mixto . Sale de Santander a. las 7.8 
de la m a ñ a n a y llóga a esta es tación 
á la,s 18,10. 
Tren t í a n v í á do Barcena, a las 
20,20., 
SAXTAMMÍR-OVIEDO 
Siilidas do Si intandor: a las 7.i-,') A 
13.30. Jdearadas a Sautaude}-: a laf 
16.20 y 20,51, 
S \ \ r A X ; ) ! ' ? , - ! I .AXFS 
S:i.Iida : p li>.« 17.15. LU-'gada a San 
land; r < a láfr I L H . 
S W l " W D E í l - C A l l E Z í tX 
S.alicíáS l l " Sniita'udef: a las 11,50. 
14,§5 y Wiiv . I.irg'ii.l;t,s a S a r i t a n d é r : 
a lar. '<h2fi, ló.^i) y JS.Í8. 
SAX T A X I M ' i : '!'( d i l i E L A V E G A 
Salidas de S-"itaii ' . ler: lo?~ jueve; 
y doantegos y d í a s do mercado, a las 
7.20- Liégfíi los iníspaos d í a s , -., la: 
I :?.".•>. 
T.-do- I >- tronos do la l ínea t)e 
Caídá.'m-ior. a d m i t m viaicros paTí 
TorroliivcKa >' '•oyivso. 
SANTA XI M ' l l - r . l I . l ' .AO 
Salidas do. SMai : iüdor : a las 8,10 
t'C,5 v 17.ri.—l.logadas a l . iaipias, i 
las '•',.V.. iC.,!! V 18,40.—A Bi lbao : i 
las 12,16, 19,05 v n . 
Salen de Bi lbá 'b : a las 7M). ' 13,3 
v 16,30; pnra llesfa.f' a Santaiidor ¡ 
m 11.')!). 1S.3I y 20.35. 
SAXTA XI >i;n M ARRON 
Salida do San tand- r : a ia,s_ 17,35 
para Hegar a .Marrón a las J9,57. 
De M a m ' n pura S i n t a n d o r : a la; 
7.7). ptvtti Hogar a SantaPdor a la. 
9 3n. 
SAXTAXIM'Ü-I I K i i í i A X F S _ 
S:drda.s - do S-,id-.mdor: a. bis s.., 
'3.10. 3,10,; •'.'> (con IraVboi'do en Ore 
'o) v 7,"'!. i l i^iMla < a [>iérgíi¡n6s, i 
bis 10,8, Í. M, í.,15, '0.10 y 
- \ . \ T \ X ! ) I ' 1 ! ( ' X T A M ' D A 
Salifra,s do SiMit andor : n las- 7 . ^ 
11.30, lí,-?(i v l«.r.. nara l lo ra r a Or 
taneda a las ;».'.7. ©,25, 10.22 V 80.18 
S i l i das de Ontálpédá, a las 7,0 
Ílv35, 14,39 v IS.l:.}. para l l rgar : 
S;o,(;iiidor a " las 0,3, ® 0 , ^ 1 ? V 
19:53. 
11)21 
B o i r a s y m a r c a d o s 
DE SANTANDER 
ln ! VWJC -i ipcifi 100, a Oi.-'K» \-'. r ICO; 
itas l.wo. 
% VieiagOi ü pea- 10U,: ÍL 9 i-, 80 y Oa jic i 
100; pK?deta,s 13.000. 
D I MADR I B 
DBA29"DIA1 
.•terlor n r l t ' 
o . 
• » A . . 
• » O H . . 
4H*rtlMbli 6 por 100, F . . 
* » » f t , . 
» B * D. 
* • • t \ 
» > • a, 
Alaort'.sabia 4 par 100, F . . 
Smeo de España 
B ñ m o Híspano-Ameriotnt 
Sanoo del Kto do A» Piata, 
I'abaoaleraa 
ITortef.. i'.Vifi* i ' i i i , i i i i í -
i l k a n t e a . . . . . 
Unioarpraa.—Aenieaai ¡¡'ra 
tordutes 
ídsm Idem, ordlnarlao... . 
Adulas 5 por 100 
isusareras estampilladaa, 
ídem no est i tmpmaüaa. . 
Cxtorior leria F . 
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DE B I L B A O 
FONDOS P l ' i ü l . ICCS 
I ' ••"•a lii't-.'rior: l i a t í t i r lcs loúiiisión 
19í9), ; ei lo; F, 07,30.-• 
Deuda AJIH !•: ;:/ il',:.2: En t í t u l o s (enii 
< id n 1980), :TM-:, A-, <)i,r>a. 
ACCIONES 
I ' :::: (" • 13i,V:ur, 11újj|.(;ros 1 Sil 
m M Q , I.C25. 
B c n ••• lfíiíi; ." i i i -Ann i'ica¡n:o", 172, 
( a i -i'> la, Un-!rwi Mi:>3ira, 535 y 
53^. O:' < ••-•!'T'-ír. 511.20. 
Sot^i, y Aznar, 1.300. 
Ifí a ' i 11 s'irc'r.t E'.^-aücJa, fin co-
i r r - ' o . ¿77. 
ÜriiCtíl E'vafH ! : i do E.vpb i ivas, 297. 
OFiLICACIONÉS 
r.;". u> rá ror¿:iig:ailcií>, r-ogujida cani-
sión, 68. 
S:iMf.5i¡!Hlirir a Bilban, cimsíión 
1805 y 1902, 08. 
Trj'it 'ia, a ]í"ilhiu>, ^ ^ u i a h i , s e rá^ 
93,50. 
CAiMBiOá 
EHIÜUIOS Unido©: X'no\-a York pbie> 
qmc, 7,21. 
C o s a s d e t o r o s . 
En la t ' .aip: i-;ida, aüi tpricr l u i v a r r n 
y n ia t i 'na i lae siguicnitos corridas y to 
Cali'), 39 .ccriilidais, 80 toa'QiS mu l ias . 
nioiUünujN'.igiuiilo, t, 2; Vázqui'-z. 0. \:t\ 
Fli 1, 8; W É g (LuF) , 30, 61; Tcr-
qn'ito, 8, 19; Madi id , 15, 30; Colita. S, 
fe; l.iiiM'ño. 4, 0; lioilniaaa-'. 0!V 132; 
Afibailpiefio, 15, SO; Lairita. 15, Ú\ S i -
M \ t i , 12. !>0; AJg-al 'ña I I . i . 8; Sii-
vetí , 4, S; Fortium.. 2 í . 47; Aló. 7. I " : 
Anigei/ete, % 20; Meriino, 8, 19; Prntoire1., 
1, 10; C á m a r a . S. l.V. Xa-ion;,,!. H. 30-
Pao.-.M i ' " . 6, 10; ViMV.lito. VK s7; DcflTIim-
giufn,- S6, 70; Bobn,o,n,t,? I I , 23. 49; Sán-
CiheiZ Mrj ía r . 41, 82; ViiA-acai. 8, ¡8; 
E. Pasilon". 0. 10; L a Ro^n,, 33, 61; C'a-
u !". 69- li-3:.'(:.arii.li.'?rii{.i). 19. 37: MI'.Ü 
diez, 23, -50; (MEIILCS, 0. l i ; Cci íc . fc 
3, 0; (dan io . <«. 1X7; . l o ^ i t u . 58. 
Zanvv. í. 8; Freig ( S . 2 , i : Vaqu,-rit". 
2, i : Sci rani tu , 3. 6; Fou/y. 2, 3; B|a;a-
Iir'M'. I , - l : Ma.M-a. 0, l ' - ' : N'al iu in I I , 
?, 4; Nacía n- ,' I I . 6, 12: Mái ^mv.. 3. 7: 
Xavi ' ro dk P, 2. 3: M'.i.iiana MOM-, 
i , 2; M. La,La.nida, G, 1>; l>a,bila, l .a la i i -
d;i. 3. 6. 
Como aá vei, e.l diüa i'.iAv vsüVeniciv.uo 
Maiwdo (¡r.i,ii;ri a. fué ejl ^Ulie to ivó imí i 
• m idas y nui-.tó na'is; mniiR-ro do In-
ri is. • • 
E s p e c t á c u l o s 
r . n . \ y CASINO D E L SAUDINEUO. 
- H o y . viornos, o o m p a ñ í a de ooiULMÜa 
{( • i I.;i l i iv ; ' : :i las é tl¿ 'a tnr-
'e. la. cbmodia eú tres aotus. de don 
lai'lqs Arnbib. 's. «Xo to ofondas. Uoa-
r i / . " . ! 
Hosdo las oiuoo y media, la oo | i i i 
ñ i ior i iCira un tÉcc^pdo |ai,;.>ri!.ma 
Mnan'o los on i iva" t r s . 
TU V. DAXSAXT 
VW..\ X A B I i O X . l : ' d lás sois. 
I-M In nibro de la-- tres oaras» , e p i ^ 
1163 sfgumlo v torooií/. 
' 'AI ' .EI . r .nN NAf tnON.—rtesüe la» 
*e¡», " En t i gá i s deí* d ivmvio >. 
r i ; \ r i ¡ ¡ ) /'/•;/.'z;/).!. I'.miavsa Fra-
¿.t. Hoy. virine's, ú l t imo día de la , 
.om.jKn-a.da. d.; fi.in^natógi-af^, 
• las sois'-v o l ^ ^ 
la las %nice : Eslrono ¿Q 
<;i cíiiCo partes. "El QímfcricttB 
trono de la p^éciloáa pidu ní, ' 
4ro parties, («Los ojos d-i ,'' 
FhONTOÍS . X l . \ 7'.\.\/,/.;/,"" . 
sois y media, do la tardo, i , , ; , la 
en I 
y M ^ i o b u : - ; . ^ ? ^ 
Ircncliu, azuiles r' 
I t i do, Luisa 
Mar ía y .Mi ouob . ¡o/. .Î s'" 
So-íundo pa r t ida : LK-tüíSj, 
t iz. rojos, - contra, Camp,,^^ • ' - V 
(a í lo ionado) , azuks. 
OBRA DE 
\<'lt l í v PAS ^ . J f W 
Rsl/i Asooiaoi'Ti oolcbi ,,,.- ~? ^ 
sába/do. día 3. Ilcsl i d • c ,',, p | 
oo Javior. | at ioao do | ; i QI,,.. 
ta genera!, a la« "d • « „ „ ^ j ^Ji 
do Moría. Hojo-rr-loi-i , 
^ida r o r el ^ c o l o n l í ? ¡ n i 0 , e ^ M 
mn s/alor obispo. 
A las siete v media, (,,,|, 
la. misa, socniida, do coniuñ¡¿ S 
zón - de Jesiis. 0 •Ul0 ^ 
Se rno^a n les fisocia<j08 
tual asistonoia. a estos acto's. 
t r i b u n a l e s 
•,|: ' •ir 'M-'ili--; qi: • b.:,,u (U ^ " 
díiiiiijinto í a i.cún ra r i i j i S ^ 
ni,"s corriente: 
Dial íív-EJ m !•>• .. ¿ ¿ 
ccf/.m.J.oí::. <::̂ C1,ii,;.,da- F r x ^ l 
oad' . o-ñ. r.vip Ou.iuitíunaí y M 
P-I-O.KVJ.VJHJO: ?, s -ño : . . l i a i J ^ y j 
(5':,:'!':: I ' 1 i-ño- j x r s y ^ 
Dio 6.—Eil d.3 Sa.atofiíK por 
1 Gregorio Miaviiwxi. Abc^d 
v i n Gu'o.vjn y Eauif 
| 1 :a oto. M'ñi r I-Vuo •. :.!, 
p í a 7 . - E l d il n -;' -., paj. ^ J j 
c o a í r a Voiln Laño C'.ii<ri v> L!a¿ A 
t-a/'a. ñoi JiailK-u; p:-, ui ni. ,\ ^ 
B,iifi-.'.ijl; p-oine-nd-o, !<•{» ".• IMdreM 
Día. 7 . -E l . n S-n M w i t v (h' ln 
(¡o : . i . par b u r í a , coiiitra Si&gúüfa 
l:6n y lí-u.la'n. Ab;;-ga(loi. : ¡fie* Ib: 
p-i'o-u.i : :'b ir. í i-ñoo Afvti'iájl 
i ' fo-':' S i-.i j 
Día, 9.—El de tla.-'ro Crdwlos, 
:;ot a y |..--;itai ». centra J.iilb 
ÍCZ Can'a.nza.. Abobado, í-eñor Bí 
piMc-:'Ui aihü . gi ñar Cs; uila'O; 
fié, dañott" ipnv,--i!(l;oiiiit.o. 
D'ía 12.—iEil dio. Siwitoña', por (i-
< - i di i >, eoiV.ra Manuel llov-iií-H.i.O 
Abo-gado, yi fie r Zoorilla; pmwad 
••'oiwv IhCv; p M m ú v . íi?fior jures; 
Día 13.—El d. -.1 Esto, p--T -mín, 
tria J u a n ' J o s é C oizáloz: Ab '̂ uli*, 
ño r Deroda; «pr ( uiadcr. -safiOP 
ÍKiaeinite, a^ioi* Pic-.d;ii: gal, 
D í a 13.—El do Torro.lii,vcga, pmdi 
to. coi i-ira. Aiitfr.l l ' i o i ' - - - . Abogai^ 
ñ o r Alva-mz; procurador, eeátorw 
M»; f oiioiiiitoi, "Sj-ñor .Seijas.;" 
I):a, "l-í.—El do Saab iña . p'M' tort 
o vi l i a Vuilnaf.íni C'iuipo, AbOJ?^ 
flor ¡Laviii: pro; 11 r'a.dor, H^ñot Gm 
lioiiront?, í ra ior So,ija,>-. 
D í a 14.—El tic Cas'i'o EiilialoS. 
lesiones, cont ra To Isíorii O '̂;1; 
AboigadO', s.sñor llodi'íguoz; pr 
d.or-, f-^ficr A.oi-oivaa: p o : ^ ^ * 
jíresiideinite. 
Día 15—Él (I • Ciibu-ó.nn-isfa, PJ 
í ; ihOíi, canitj-a, l i i o r n l a (:o^;0.'AB 
do, no-ñor L . Dó.oiga; p i - c c u r á ^ l 
ñ o r Ródiz; jio-nente. eeti tá ^ m 
N o t a s d i v e n 
MATADERO.—Romaneo d 
ayer: 
Reis:i5 mayores, 20; m 
p. so de í-."-"-̂  kib giono. --
Co.rd, ,>, 12; ubn p- so «te l S f ; 
Corderos, 23; don . j ^ e s o ^ f i j 
L A C A R I D A D DE S 
E l movimieinto del Asilo en 
ayer, fué eá »igulente: 
Coimi.da-s¡ (ii'iiihu.íila". ,•)'"• 
.Asilados qu« quedan en el 
hoy, 139. 
el día 
Las antiguas paatlllag P f í ^ ™ 
« n e ó n fcpi conocidas y U3a" 
público santanderino. por B L y 
'Multado para combatir la ^ VÍ»™ 
ítonea de garganta, se hftl]1.T Moli"!. 
Mi droguería de Pére* Í n o a í f t 
Qompanía. en la do V l U a ^ / , 
ro j j «n la farmacia dt ^ ^ L ^ f ] 
L a D i recc ión de este P . ^ r * 
recuerda a los a ñ o r e s ^ 
dores es-pontáneos que ^ , # 
t ü lo* originales n i 17111 ^ & 
RtWfOfldencia 'acercA 
Í J n l ^ O R O ^ e m i n i T ^ T o , t i t l m 3 m o d e l o , m i x y p o c o i x o , 
c o n ^ r . x * j a n q . t i « e l é c t r i c o , 
X J X Y ó i x m i U u H « 1 3 L I ^ ^ . í Q a s i e n t o s , a . t o a a n b x-
* m m i ó n ?^:B S í / * , 4 t o n e l a d a ® . 
C X Í I S V - >-lv3B3 • t O v U ' . s - t i p o » , e n t i - c ^ n i n m e 
A x i t o m ó v i l c H I I :: : - . V O ^ . r T X J r X r J r u 9 e n t r e g a 
d i a t o 
i n m e d i a t a . 
C a s t i l l ? , 2 . - T e l é f o n o 
íf E l d í a 10 do d i c i e m b r e — s a l v o c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de S a n t a n d e r , a 
l l a r e s de l a t a rde , ' el v a p o r 
S u . c a i p i t á n , d o n C r i s t ó b a l M o r a l e s , 
'«bnif iendo pasa j e ros de t o d a s clase y c a r g a c o n d e s t i n o a l a I I A D A N A 
¡ V E B A C I U " / . . ' 
' I ' I J E C Í O S D F . L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
Para I I A P . A N A : Pesetas O'OO, m á s 2fi,ü{> de impuestos . . 
Para V E U A C R l ' Z : Pesetas 6'25, m á s I S . l O ^ d e i m p u e s t o s . 
l i e 
'. E l d í a no da n n v i c n i b r e , a l a s d iez de l a m a ñ a n a — s a l v o c o n t i n g e n -
(jas—, g a l d r á do S a n t a n d e r e l v a p o 
para t r a n s l i o r d a r e n C á d i z a l v a p o r 
i i i h 
i m \ & ¿a loa sntomóflUs ACSI-Ü&'i'BI^ESPig 
^£3eO¥ í lE3 Y CÁSiOSES D£ ILQÜILS8 
Y 4 
que s a l d r á do a q u o l j u i o r f o ol d í a 7 de d i c i e m b r e , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s 
jj.tocias • • • [ : • . - • • . • con d e s t i n o ' a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
para m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r s e ñ o -
res HIJOS H E A X C K L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . Paseo de P e r e d a , n ú -
mero 3 0 . — T e l é f o n o n ú m e r o 0 3 . — A p a r t a d o n ú m e r o 6. 
m í i i o É m m ÍB MIUI\ a M m y fi 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n a t ó e r 
V a j i o ? E D A M , s a l d r á eB ^ 7 d s d i c i e m b r e . 
Vffl í ior t ^ E R D A ? ^ v a l d r á eB 2 4 d a e n e r e . 
f- ." W S d ^ ^ S S e l 2 1 d © f e b r e r a . 
" E O R M f 4 cS® m a r z o , 
[itoltlíndo p a s a j e í o s da S E G U N D A E C O N O M I C A y T E R C E R A C L A S E . 
p ¡ — P R E C I O S 
H á B A N A T E R A C R U Z 
[¡Monfimloa . 
I" • q • 
P t M h u i 945,85 
BSIÍ,90 
l.a2!),85 ) Ine lu ldo i 
6 1 3 , 9 0 ) Impuea'o-
p í r a n s s i p a r a n - a í s e a r rewa&Iao» 
j á f t é ñ o y i t á é M n VENTA 
S s p a ñ a 8-10 H P . , f a e t ó n -con Rlumbrad< 
f puesta en m a r c h a , nuevo, 19.0CO pía» 
P r o í o a 14-36 H P . , m a g n í ñ e a l imous ine 
18.000 pesetas. 
F o r d , ruedas m e t á l i c a s f a e t í n , 4.500 ptaa 
Seas l imous i ce , a d u m b r a d o Bossh 
1 9 . 0 0 peaetaa, 
jmfn i i iUM F i & t , F . 2, d o « « a u í e a í o s 
19 009 p e a e í g a . 
íeSíw J d * í s , 18-B. é. t r e i n t a aaientoc 
2 ' U í » } pcüS'ilJts, 
- lamíA» Peugeot, cuatro toao ladai , 10, C0» 
pesetas. 
dera B e r l í e t , cuatro í d e m , 13.C0) p ía» 
dfiaa í d e m , c inco í d e m , Í 5 . 000 p e s e t a » 
i ^ e r o a c i ó r 
de u n r e l o j e l é c t r i c o que c o n u n a so 
l a p i l a t i e n e m a r c h a p a r a d iez a ñ o s 
i l c abo de l o s c u a l e s se le q u i t a le 
p i l a y se l e pone o t r a n u e v a que cues 
.a seis pesetas , q u e d a n d o e l r e l o j dis 
puesto p a r a c a m i n a r c o n t o d a p e í 
p e c c i ó n o t r o s d iez a ñ o s , y a s í suces i 
m á m e n t e . 
P r e c i o d e l r e l o j de p a r e d , 400 pe 
« e t a s ; í d e m d e l de sobremesa , 325 pe 
jetas . U n i c o d e p o s i t a r i o p a r a t o d a h 
p r o v i n c i a de S a n t a n d e r , l a J o y e r í s 
L o s a d a , S a n F r a n c i s c o , 25. 
A c a b o de r e c i b i r n o v e d a d e s e n r o -
sailesi y f r u t a l e s . H a g o g r a n d e s p o d a s 
d e n t r o y f u e r a de l a p r o v i n c i a , . 
J o s é Pena l , A v e n i d a de A l o n s o G u -
U ó n , 41, j a r d í n ; S a n t a n d e r . 
Estos vapores son de 16.CC0 toneladas y todos construidos en ol presente a ñ o , 
lleudo ésto el p r i m e r viajo que hacen. 
En seguBüa e c o n ó m i c a los camarotes son de C U A T R O ' iteras 
m tercera ord ioar ia todos los c a m » r o t e s son de C U A T R O l i teras. 
I m b * 8olioitar t0(ia clase d0 informe8 d ir ig i r se a l agente e a SANTAISDBF J 
^ F R A N C I S C O G A R C Í A . * p a t 4 8 í ? « 3R W a d - R a í i . 3. r » r n * . - « a i i t a » d » r . 
j f i ! 
• I ^ Í V i a j a s s á p i t i o s y d e ^ujo _ 
& día 15 de d i c i embre s a l d r á de S A N T A N D E R e l m a g n í f i c o vapor correo 
(de 16.000 T O N E L A D A S ) 
'tiende car£ra y pasajeros de lu jo , p r i m e r a , segunda, aeganda r o n ó m i c a 
"«ra, para H A B A N A . 
. P r i m e r a c lase Pesetss 1.800 
|P'E0loa Seí?unda c lase > 1275 m a s los impuestos 
E c o n ó m i c a . : » 975 usuales . 
Tercera » 565 
^ toda clase de informes d ir ig i r se a l agente genera l en el Norte 
W a d R á s , 3, praJ.—Apartndo ñ a — S A N T A N D E R 
F A B R I C A N T E i 
T E L E F O N O 21-08 
V e n t a y a l q u i l e í r de coches y ca 
m á o n e e n u e v o s y u s a d o s y t r a c t o r e í 
a g r í c o l a s , g a r a n t i z a n d o susi r f e su l t a 
' ios ; l a C a s a F Í A T ofrece l a m á x i m a 
•'9,í'ar>,tf'> ^e e c ^ n o m ' ' " « o l i d e z , velo 
*•! Caaipo a Zamora y Orense a V i p o . da S a l a m a n c a a la f r o n w i ^ üífc 
7 otr&s Empresaa d» í e r r o c a r r i l e s y •xauvlas da v a r o r , Ma^iK**/? 
J •'irgenale* del Es iado , C o m n a ñ l a Tra&aviánt lca y otra* E m p m a g ^ 
jwi, n a c i ó l e » j (Mrtrftnj«ra&. E í s ^ r a á o s BÍSÍÍIBÍ"*» a5 l í '^r^í» w ti Sí 
1 " T ^ S¡ " 
inca * 
i r 
imíoraa^a y jprselu* cXlrigirjjs a IJ.,B o i e l n t t í fi« Jw 
efiloaa. o a sua agentes P.TJ MADMID, don ««.ajárs íSüBfftt f s 
S A N T A N D E R , aeflores HUJo* de Angel Pév»* y QmymSm, 
y^fias , épmxn» *» H e o « í « ? « i u t í M m i iiiiiinriiii i i i iLj i iwpin, 
«!í 1 o í B?» i??! ww r » » B F « a P Í O ' « ? > 
9 u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
C o m p r o , v e n d e y c a m b i o . N a com-
p r a r n i v e n d e r s i n an t e s v i s i t a r CA-
Í A M A R T I N E Z . 
J U A N DE H E R R E R A . B. 
Ko r e f o r m a s y v u e l v c a f r a t » 
r í a o b m a , gabard inas y unlfoi' 
me?; p e r f e c c i ó n y e o o c o m i » . 
T a á i v e n s © trajo» y gabacflf 
d s s d « Q U I N C E peaataa. 
K ü z a i r a 19 SH3ÜNI5C*-
T E L E F O N O 21-08 
U n i c a a g e n c i a de l á i m p o r t a n t e ca-
í a F i a t H i s p a n i a , de M a d r i d , p a r a 
las p r o v i n c i a s de S a n t a n d e r y F a -
l e n c i a , r e c i h i e n d o s o l a m e n t e e l l a p ie 
tas de r e p a r a c i ó n y cambio de esta 
j a a r c A . 
. E q u i p a d a s , c o n dos f r e n o s y g u a r -
b a r r o s , c o m p l H a i i u M i l e m u ñ a s , a, 273' 
p é s e l o s . Acceso r io s p a r a mOtio y- v e l o ; 
i p r e c i o s s i n corn MMi. nc i a , en M O T O -
P l I v S A r . n X . 
GAP,AGE -DE LOPEZ 
E x p o s i c i ó n y t a l l e r de r epa i ' ac iones . 
C A L D E R O N , 16 . - . ' . A X ' I ' A N D E R 
C a m i ó n R I K E R 
V é n d e s e u n o es tado n u e v o , c a r g a 
cir ieo t(.MM.hi.das. t o d a p r u e b a , pese-
tas H.OOO. I n f o i m a m n P . C A N T A B R O 
aotel amueblado , en- el Sardinero , -
basta j u n i o . I n f o r m a r á n en as ta A d -
ntntatrAcfdt). 
A N T l S A P . N I C ü M A R T Í , el ú n i c o 
que l a c u r a s i n b a ñ ó . \ ' ( . 'n!a: s e ñ o -
r e í P é r e z d e l M o l i n o y C o m p u í l í a y 
D í a z F . y C a l v o , B l a n c a , l á . S u s i m i -
t a f i o n e s r e s u l t a n ca ra s , p e l i g r o s a s y 
apes t an a l e t r i n a . 
E x i j a n s i e m p r e Ai tUsúrnico M a r l i . 
r o 
No se puede desa teneder es ta I n d i s p o a l c l ó n s i n exponerse * J a q a t f e ü ^ 
. i m o r r a n a s , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a M 
••lempo, antes d? «pie se c o n v i e r t a en g r a v e s en fe rmedades . L o s polvos 
f a l a d o r e s de R I N C O N son el r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o s e g u r o p a r a ooiO* 
•>atir, s e g ú n lo t i e n e d e m o s t r a d o e n l o s 25 a ñ o s de é x i t o c r é c i e n t e , m-
{ t i l a r i z a n d o per fec t . : imente el e j é r c i c l o de l a s f u n c i o n e s n a t u r a l e s del ri&m 
.Ve. No reconoce r i v a ] en s u b e n i t í n i d a d y e ü c a o i a , . P í d a n s e prospectoa M 
u l o i M R I M C Q W . f a r m a c i a . — B I L B A O . 
i 
P H U X I M ^ S S A L I D A S 
41 r^por i r ^ p i S L g ^ . ^ e3te pUert0 01 28 dfl 
E l vapor í * l » i m c Í l M 3 b ^ . ^ ^ ^ 61 24 d8 
E l vapor K i á a f a y e t t O ^ e n í d e ' l O ^ ! ^ 0 b a C Í a e 1 2 2 ^ 
P a r a r e se rvas de pasa jes , c a r g a y c u a l q u i e r i n f o r m e que interese a loa 
pasa je ros papa H a b a n a y V e r a e r u z y de ta l les de t o d o s los s e r v i c i o s de esta 
C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a los C o n s i g n a t a r i o s de l a m i s m a , en S a u t a n d a r , 
« e f i o r e s 
Wmmmm é e * 9 » 9 « « í « . M . h a l a n a T « | , M 
^ A Í í i i l C A D E T A L L A R , C í S E L A R 7 R E S T A U R A R T O D A C L A S E D I 
WAS. E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y MF.rxtDAS Q U E S E D E S E A * — C Q A * 
«OR G B A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
S O L D A D U R A A U T O G E N A . — T R A R A J O S R N A C E R O , H I E R R O Y B R O N C E . 
A P A R A T O S M E C Á N I C O ' . — r C B E R l A S D E P D M O Y H I E R R O 
r r a b a l , 1 6 
-«urfeostto día soca p n r í a i M o ú« « s a a * 
ÍA sfi AKf». í a a t í í n ; * r o a g r a a v®»- § &9, ( j ü e a r o - f o a f a t o de «mi da O R E O i © 
í ] a a5 b l e a r l o a a i o an • o í o » sxa Kaes, I ^ A 1 " Tubercu los i s , oatarroa crfote^a 
eaifli i sn » o q « i « r i b|,0n(luiti8 7 debi l idad ff«atri!,-
S á J i f A H B R S i F i z a s dal I M i a a y fiía 
. . . e i ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o . 
. . . l a d e f e n s a p a r a l a c o n g e s t i ó n y l a o b e s i d a d . 
. . . e l a q r a d a y í s i m o ^ l ^ p f e ^ ^ ' 
„ ! W 5 T 0 
¡ G u á r d e l o c o m o s o ' m e i o r i t e s o r o ! 
E N T E R C E R A P L A N A 
El señor Manra habla de los prisioneros 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
MAÑANA VOLVERAN LOS 
DEPORTADOS 
1̂ 1 MMI-.M- ilo. Caharda dijo cío que hay en La Caridad; pero el medo qu« me gus tar ía ser tu cahello 
JIU.\(. ut IU m a ñ a n a ot, iio\. 5 en ex- n;, ün n&hgpQ para os asilados. • , , 
m m é n c m e g é ü c a . que -larara d^S J e £ W m m á ^.hornador ri- F v,viese e" l l h ^ i a 
ti© vivir juntos. Yo quisier.i didem-n* día. cióbsiuil de Méjico en la cánidiad sin mercado., y de los restantes 
ed tiempo en este instante .y quedar- coiiidiail, y que l a aiotualiidad regien- res de especulaicUVn, Ja nota s a l ^ 
me para «ieinpro embelesado delan- taba el de «sita ciudad:. , a el .Ba"co Gwttra. 
te 4„<. „• , T-.I - , , - . , qac después de estar sin oí„>,..,,, ai11'. 
te ,l0 tus W - 'E l ' - ^ o r Mismdia, ero vjeta de no Jñc> s¿ ,CQtiza 9 ^ ^ ' ^ m 
Ella.—¡Qué alegría, cinco, verse jjoxltea" .d,:.-| -1!; • ¿te Ja* autoridades siendo el cambio precedente 57 % 
amada, así! . . . Y yo, ¿cómo te quiero? 
Pues de una inaiiera parecida,, solo 
que mucho má- . . . To quiero de ta! 
v. que si dispuso id go ':.. 
V r ? . ^ w ^ í , á v ? f r a Ia lmca lle vil fué que con todos los transeúntes <luc' fcu Murierais... 
Mata. Uvio (\ alladolid); en compañía quo acogieran en L a Caridad se El.—Entonces no 
(jo algunos aristócratas de S a l d a n - observen cuantas precauciones a c ó n - mi 
dar, entre ellos, el propietario de la soja la bi-dene 
• Garlos Pcxmbo. E l gobernador civil se pondrá de 
y aroiá^adbsi. lo-ihiaice dtesete laBi colum- L a s obligaciones, ftnnes, sin 
miisi dte- eistei pmSfáñS&í, pútito debido al ,u,-.Va nada saliente ni en alza, n\ 
coato é |patóo dfe tfennpo dfeponiblc no ^ í l . ^ mereiZCa cc^"tai-io , ¿ 
be pofiiibiLe c.U/injiJimeutar, como era Dobles en Interim 
su, deseo. 
tí'ájsitia la, litigada del señor Alcocer 
conml qiue r e p . . . - n t a r á -a Méjico en 2 Al ! : 1 x 
eÜta capital, i v hará t-irgo de1 ],a ofi-
eiroa coinsuiia/i" eil carocáSier don 
n.aito González. 
Di2iS aancMBl ial s ñor Mir.amla. buen 
viaje y prosperidades eomo asa.mbieis 
S A I 
E l 
pues a los representanks de la Preu- Q3do la inserción en el «Boletín 
sa. quo con met^o de algunas dde- (.¡i(|„ (le h l slgXihm{e c k c i i í á r : 
•rencia.s surgidas entre la. Sociedad „ < A v m A n 
ceses dicen que 
ta que en l o » «muntos líls^aino-tóejica- qdiopéft ruin;!dir y 
no«! bia, de exjjoner. 
<VV«'VVVVVÍVVVVVVWVVVVVVVVV\A/VVVVVVVV\̂/VVVVVVM 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
C O M E D I A E\T E L CASINO 
Aíiifce un niunifíroifío y d i s t i n g u i d ) 
— -.• . " n i f iour^» oe,i ou: «-it- i^>p<iii.i. nu ÎUL» 
dab.- a la Fl.'ctra de Vkf^o la sum í ,not¡vo de qüé bis auinri.iadis civiles nnsMio 
de 39 pesetas, tasación en laudo del v militares correspondientes Tomaran zóso! . . . 
Se trata de un amigo ¡i qnu a él no 
te convenía ser 
cabello, porqué presumo ^tís, de 
tinca., don Carlos PrvmJio , . , tamto fpessar di tí. no lardaré aiuclvo IUM,.I, uoii L.<IIIOS i ornn   ' 
Los excursionistas se proponen es- a.-nerdo con el alcalde, señor Pereda eTI (Iu,'(ii""!" r!!,vo-
lar de vuelta en asta capital, del lu- i «a lacio, a fin de adoptar las precau- Hay otra ptíiuaa m á s larga que la 
ne- al ni.artes próximos. clones m á s convenientes. anterior, que sirve al inatrimonio 
gobernador hizo presente des- pCir el gobernador civil se ha orde- para haberse mimitos. Rompe e! en-
canto ella, poique, se acuí.ioa de 
rgidas entre la, Sociedad ^ ""^S NID D pronto que su marido tiene que es-
Eloctra de Viesgo y el industrial jo- E,] |,ct.]10 ¿a baherse aumentado el cribir una carta, urgente y estg el 
yero don Domiingo Losada, había, si- n/.niero de enferadios dle tifus exa.n- tiempo contado. 
do nombra-dp el arbitro. temático en Marruecos y l a presen- E l l a . - ; O v e . ía carta de R a m ó n ! 
t ¿ ¿ era S ^ e d T á o T ^ a « d e ? f f * estos enfermos en algunas pm (|. . | , , , „ . „ ^ 1)e á h o í a 
m • ^ s a d a adeu- b l a s m e s d # S r de Es aña, ha s.do ^ ^ ^ púhl¡ra te> m p ^ a e i ó n en 
1 , ' oil ni . a-' ) temvo ñm Gran C-VÍUIIO cn>l 
corr?s) -
p-recanoicnes, a fin de evitar la p ío- . 
pañí a, por hab&r ceneptado dicho in- pasgacíón y desarrollo de una epide- mvito a la lioda por un p-mao im-
dus'riai un ventilador en la corrien- ' perdonable. VA amigo, al saber la no-
te de a.Iund.rado. (aim] licndo las órdenes de ios ex- ticia. escribió al matrimonio moles-
La f inna mencionada, ya en poder - , iei.tí.simos señores ministros de la tadíaimo y espera con ansia una ex-
K! ira de Vi: sgo. ha sido re- Guerra v Gobernación y con el fin pUcación. 
f.,i rérireiSBritáníe del Cobierno ,i0 cooperar n tan bumanitaiia labor, 
en Santander, para que éste l a haga para ponernos en guardia de todo 
lleear a la Asociación de Caridad. 1 SsO .-s,velloso que pudieia ocurrir plinna que ella le ha colocado delan- ^ (te pai>lo p^e-
FM r.t.ró orden de cosas, manifestó en esfó. •provinciái 
el conde a los reporteros, que en vir- onl'.na'- lo siguiente 
t.nd d'' l)U(?n car i / que van tomando | •rin ; i >. Ti 
los ronflirtos societarios pendientes, árenlo tenuan 
hábfa crdenado el que fuesen reinte- ^ada a síls ros 
n-va/'^s a sus bogares lo« obreros dui- fn« de nh fsefirq 
llenn.p Barrio y Ramón Radía," de- ier(> procedente 
pórfádo el primero a Palencia y a i neida a (¿éb 
teurrós el segundo. procedimiento m á s rápido. 
Es ea-i seo-uro que estos ciudada- g ;iiud, ].• señ.i.es alcaldes le eulpa.me (i'cieno 
ño* estén de regreso en Santander «H-mu'dcarán tanvliién a los señores por un olvido 
m a ñ a n a , sábado. in-pecton- m.nnicipaJcs de Sanidad vitaste a nuestra 
Haciendo referencia al cómputo , de de 'sn« res¡:C(divoP distrito-, ios cua- ^ . _\-0 |,aA. 
(din-f •« une en la a"tua.li<l.-Ml licno" |,rv visitarán br- eof TTOS y viajeros , ' A 
pc-iv ñrión en nuretra cuidad, diio el p:, -( (lentes de Marruc-os. con el fin esc1'1'1'0' 
gobfM-ni-,,oj- rtT-e â  'endian al mi me- de averiguar su c- :ado de salud y tos aceleradament 
te. • 
^ Dobles en Interior a la par v 
Azucareras preferentes, a 0 10 [• ¡¿t' 
r> Ordinarias, a 0,20; Unión 'y y M 
... .0). y licantes, v Nortes 2 l l o S 
v 1.75 v l.fiSñ. ' '^ s 
Eoi'tu- gue 
franco 
y 1,75 y 3.655. 





y didarr-. aunque desin 
sostiensrt su ('nueza, y 




verificador de coatadí n < de l-i Com-
de 
n n P 
E l . (Tomando p^erezosainante 
Saii diiinei'O j a motable coni/pañía de co-
mi l i a ; qni:? dirigen los conocidos ac-
i ó n i- Roiíi-il y L a ' Riv.a y en la. íjue fi-
gura como pnini!:;r.a aet,riifi l a monísi-
nua s..noi Ma. Péiiaiz Inldarte. 
Por no ibiaiber llegado a iámvtfó eil de-
coiiiadio idC1 la. obria d& Airndiihies «No^te 






monetaria. AJcma.uia. que ¡amás 
rá ccoiii>mii-a. j au up'c d 
nueda. 'resultar un \ an.J <\u ^ • 
ViJov. guardará inta.-ta AICM 
MIS fábrica^, so - ciudades y suscajij 
pos. todo cnanto cc^tituyo «UÜ íum 
zas y -u lian'•••/.!). I'"^ -' riuos a Vfr* 
PU Tué liara la actitud poco U:mn\. 
liza dora: de los unos y la<? exagera! 
cicnés de b-- otre* 
fí. M O ' J X A CWOVAi 
Redactor de «El Kinanqe|0 
Madrid, ?6 de noviembre ile 1% 
EN LA EMBAJADA ESPAÑOLA 
1 ^ n d ' i V o m'nr piunm l ¿ e " S í a k im c o í ^ o Seían- ^ / ^ y ^ r n w T ^ T 0 , ! ^ U n * b o d a a r i s t ó c r a t a . 
n e o .•(:n\ ineide lo. con s u t intero y su papel t imbra- {¿asa». 
EniH)ajo<la i L — E n MADRID. 
i « i CRIÍI 
i;eii|n i 
(ivscribe durante tres minu- yi,c;ia.ba'.. 
tje . S.inicera.mi?nite Ci mo quien 
f.o'ii,•Álamos a l a E m -
ro d» r»74; r\fvn a4 nobi -i b 3 datos s\ i ,; , , , s¡do despiojados. Si hubiesen ne de sobra pensado lo que 
sa dt'Mia y la ¿^c|r< ^u, , . ,.,>„ ¡as m a m - enlazadas ,;„ púMic» .•spe.c.áeulos atravolites, 
1 M)ií;i''n sa'mt^" atrás , y en la. esquina de la vidriera sin m p a i á r ©n sacrificios pecuma-
o.íieia.'e •. anr "le el nimier > de Qne,- sn í t ído esta práct' 
raiMo-i non (••fba.ja.ban &) Sanlanii r s;.li¡d fui ra Ime-'a. 
ora mucho mnvor, teniendo en éneo- v]-, queda redueida M '"'a d i s n e l a v i - . v;0^ 
1a qn- muclio -. de ell-s lo hacen li- gilancía y dar cuenta fie la visita al del balcón, conlem; !a el m ir distrai-
bremenle. in - pecior provincial de Sano da., l lashi ¡uraríu.mos que aunque le 
d ,-o • (•mmeia de e-b>, añadiri el se- dad. mira., no le ve.) Y a está La famosa 
ñor conde de Gabarda, es que algo se Si "1 enfermo o via.|ero no eduvie- carta. Aquí le. digo la verdad, sin 
, ' juOS'a dLd Cra.n Casino, qu • 00 (lev 
" a de CÓrfUSa un me.'n-Mito en propoinomi.v a 
ha adelantado en los 
toados baee m á ^ de 
a u n q u e a di •i'' ' j - . j - .d. 
huebras t r a b a j a b a n en 
,. 1 •'; ambajes na rodeos, que serian peor... 
m h r esta . L , , , 
E n casos como este bav que dar el 
litigios plan- rn lino io y no Imloese sido 
nuevo >nes •-. do. ordenará y hará cun-
••| • '••i'-'r b".fj | •'• -tica sanitaria. Si cs'nyiera en-
Santnnder. en fr. too con síntoma..^ sevvcbo^os de pecho... Escucha. (Leyendo.) MQÜOÍ'V 
«̂»/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVV̂^ 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e 
M a d r i d 
a jotéíT ('.••. la i-jl ^ ia • i ¡nañcla d 
seeiia.t. moiif-'-rior Pé.rcia. 
TesiMigos de' l a nov'n. en la eíraiioj 
nía. ilo serán el marañé'- dv WWst'M 
da. cmbiijador de Eíq-aña. i:.n el \M 
cuno, v fd aiit ¡u yo embajador do F.̂J 
paña' en el Qnir'.u.a.b duque ('• Araj 
L a boda ccmiStituye en la. 
remana wn ve-dad no a^ontecinHl 
Eis<táin invitaila-- 000 personas. b,'iir 
tto omre ellas, en. peincr léniiino,! 
nliio;' palatinos, el Cuerpa dii|>loiiia|Í 
va v lo má>-' S'deoto d;- :l;i mrim 
el ra.mo de consírncrión. 1.2 52 imlivi- tifos tomará las precau'-iones vi gen- do ,Ra.moncete. T u carta pidiéndome 
duos. tc>- con lodo rigor y dará cuenta a lirla deta.llada c.\ |dicación de por qué 
Por ultimo 
t -v  t  i    t   linai t ll  expli i   
>. ei mnnico la autoridad e&te Cobierno. . • . • , i , 
rovincia a los redactores Tercero. S* tendrá ^ dienta y se no te mvitt' a nM l,,,d:l- ^ 
extraordinariamente a.r'rtocrática. 
ol negoiMo, y ia falta de transaccio-
m g a que sé ba llcga-lo por falla de 
cornoradores c-s tan grand.? que l a 
Se achica tan 
tegoci ,  l  
BARCO CON EPIDEMIA 
a. los meses del verano . vuelto 
I vdóVÍnVi-r's'i'íi'il•u-i-, Tn'V-ís' me olvidó invitarte, bien seguro, por "'^Y"qué es ícTqué hihuye para una aqu"dla'costa. la fragata itulia.iia| 
as v en lc^'domic i 'ü i s de los otro lado, de que no te. har ía falta pobreza semVp nte, y para que el di- be rtohn.-. de 2.5()0 lo.icla.das, (|"'- I 
"de Marruecos mientras se invitación tratándose de nuestra néro • retraiga? La nmea r e s i n e s - c c < ] h l de N'.rtean.enca 
, .iAfinR¡vn.mpnÍA Miin ..rKfi. . , , „ • .. .... ,.. ta one &3 emnenha como lust.ifican- Durante la travesía. J«>»CCH» J 
(dvil de la o  
de Ifcí} peí b'di e s ol que 
bido ciertas disposiciones 
de loa mi ni-Iros de Guerra, 
bornación. para, que se 
| n eaiieioncs debidas, a fl 
en lo posible el contagio de los casos Cuart^. 
de tifus exantemático que han apare- cerá una 
cido en Marruecos y en algunas po- estacioneí-
blaoionos andaluzas. viajeros 
El gobernador conferenció ayer organiza 
mismo con el inspector provincial de laxis. 
Sanidad, al efecto de astablecer en 
c-la capital una e-daeión sanitaria, vincial de Sanidad estudiará y 
para el despio.jam.icnto y desinfec- taii'á el oportuno provecto, «b l 
indo entre f,f(.tta en algunos foados públicos. 
A b o r d o f a l l e c i ó e l ca] 
p l t á n . 
PALMA DE iMALLDRCA. 
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senultado en el 
lui v 'I 
definitivamente esta profi- amista.ü. N0 .e. pues, ue quien es m ^ dfl1 .iulu , qv . h , lio„nl]o I;1 Bol- pdán . que f i é 
P a i a ello, el señor inspector pro- cull>:1 011 r ^ a d ' ^ ,,1>'a 0 ,nia- ,)e m madrileña es une «lado el amblen- y ahora se dice- qne 
redac- todos modos, te ¡uro por las cenizas te genera,! qne respira; todo el muerto y vanos intoxnauo- ^ 
cual de mis antepasados que. cuando me nmmlo se abstiene ante la. incerti- Ante los rumores que vncm eiilí 
ciiVn. conocerá la Junta de Sanidad, que al C(aSn mro, vez, 
A este efecto visitaron el hospitali- efecto 
lio de Malia.ño, que no reúne las con- seis di 
diebmes necesarias. Santandei 
Visitaron también un pabelbin va- — E l gobernador civil, Gahordaj i 
a t  case ot a el primer invitado.. .» á™**** de |0 q w ^ u r r e a l a Postre pacto a la j ^ ^ ; ; ^ 1 ; 1 „a 0 ^ 
se reunirá, en el termino de <Tn , , , . „ . : ' , . y. l éc tn th úe ,a pn el mundo polloico por efecto de medad. el P^>en'. o " ^ - - j j 
as a contar de esta focha 1 termina) la i n t u í a üt la ]8S „,.,„.,,.,,-,;,« políticas y porque se a.l inspector de sanidad ton'', 
a er, 2 de diciembre de 1921. (,i,r,a- l!0!"q"'' t'!la híl dado un grito espera, que para cubrir el déficit y didas y detemninacioncs q 
XW, WV VWl'VX\\̂ A/V\AAAaVVV,VVVVVVlAAA/VVVVVVVVV\ *Â V%%VVVVVtiV1AiVVVVVVV̂ \̂̂ lW»t'V«VV'VV%M><Mi« 
E C O S DE S O C I E D A D 
D I S T R A I M I E N T O Ella.—Pues a pesar de eso, e.-: m á s 
Eslamos, mejor dicho, está el ma- saludable sal ir a paseo quo estar en-
Ir imomó cuyos a,pe.llidos no podemos cerrados entre es1a,s cuatro paiedes. 
revelar a nuestras lectoras, en un aunque las cuatro sead una pieciosi-
ga.binetito muy mono qne da frente dad gracia.s al gusto artíst ico del se-
al mar. Para, burlar los rayos del flor marido... 
sol, ella ha. dejado caer sobre el bal- Kl.—-Confies>a, pequeña mía , que no 
cón un toldo de dri l , muy pomposo (w; \ a ni (>] sol. ni eJ paseo, 
y eilegaade. Mientras, 
instante para estirarse 
E n la. liMoinc-sidad del día la mar tirte admirada y envidiada...: ¿Con-
pa.ece. m á s azul V los pueblecillos de f\.esíL ust^d? 
terrible v se ha. desmayado después atender a los gastos cada vez mayo- dan. ^ 
de licuarlo Ja « ara de arañazos. . . 1 ,,t: lil Haeieuda se tenga que acu- ^vvxvvvvvv^^xviaw.wv^^ 
„ . , • i ' ii dm nucvami nte a recargar al con-
Cuando los criados llegan, em-uen- ^ ^ ^ ^ ^ b 
tran a la infeliz tirada en el sudo. | ] dinero va «l.m.le le conviene, y 
con las ropas en ' desuden y en ta si ahora no acude a invertirse en 
mano la carta de Ramón, que en va- determinados valores, es por(¡ue cree 
no quiere "él" arrancarle para tritu-«é!» arrancarle 
rarla , para, comerla. Cón aquella in 
mensa majadería del final... 
BEf íGÉRAC. 
que a s m l n a r á n SU descenso, y espe-
ra tranquilo el momento decisivo. 
Todas nsas lamentaciones son una 
mal encubi-rta, manifestacum de lo 
¿SHRA VERDAD? 
E l t e s o r o d e l a faml11] 




•""^ i« •-•anuí, m ai m ea p.«.-eo, ,p,.,í,iiigu.ido' j«wen don BstanisiJao Saez en JO que ai 
a®, él aprovecha el qiIienes le hacen hablar así. Confie- Meudlizábal. tenido apaididmido^ bis nVmica, en c 
i li arse y bostezar. 8{1 QMI ,,-.S Q] deseo de lucirte, de sen- m y o m contraiyianiteg por la. ltónma,u.a cercado bi • 
1>:M;0TA.—Un p-aédiio1 ^ , 
Cáipiia,! publica una 'ní a ' | 
que no. sienten, pues así como acu- ni../.¡,-.ai< ; --gán la cual '•-
dió piTisuroso a la última emisión de fai,i,j,ij,.,. ¡.n na cu i al ins-n |'¡,| | 
UNA BODA o b l i g a c i ó n ^ v'el .Tesoro., boy mismo ta(|0 c^M-otuinenie o'i (^doiwj 
En la .parroquia, de San Francisco * f f * % T ^ t ^ T f ^ M t ™ ? ^ 0 »M a l a 
.. , , , , . , „ 011 vez de o le ofrecieran (> por UK) de ..^..vinues. 
Se v-rdo. ayer «I enlace de l a bella ¡n,01,.st-.. Aunqa.e no ne-
señoinita. Mercedioisi Rod,rígiuez, con el Tendremos base para 
« le t inguido joven don Bstanisilao Saez en lo que decimos, en 
• cuanto conozcamos el re-
i, omisión que lanza al 
miercado la Sociedad General Azuca-
dtefl novio, doña, Anriiea, S. (!•' C.mizá- n-ra de España, por 15 millones de 
liez, y s u eapoeo el ĵ éî erfistMte comer- losetas al ' 6 por ICO de interés. E l l a 
los 
apoyarnos ^ ^ M , .br^ho, l«>s <l:l't,:'A 
l a próxima rw,v. ia S.^d.i.ia ¡ ' d u i ^ a i r ' ^ ^ 
leíi ou,e pneistan a, aquella, g ' 









P a r e 
pildes ; 











f l los 
fe con 
U f i v a u n h l d r c v o i a n t 
cnfrenle m á s alegre- y pintorescos. RHa.-Confieso, señor marido. E s d f e sa,nta,nderkio W i (leraido G«)n "os di,--, si teníamos ra-zón o no. _ 
. T ^ ! a í í f I T ^ " 1 ei-'to quo deseo i r a ta callo a todas z á t e . v Z ^ u Z í d g ^ í i ^ " f T . 
horas, ño a tomar étl sol o el fresco, Bendijo l a wnion el virtuoso sacer- fcerior, en baja, y acentuado é d a y v.'TVP'-TA^FlRO'-^S» 
sino a. lucirme con los vestidos v las dote don Luis 'Reí loeq. ofreciéndose bastante papel; el 5 por '¡r.n ^ 
100 amortizable nuevo y viejo. ^ 0 ^ . ^ e puerto el ^ ^ 
tiniglés .Sibtaokleton, q'H •' 
Cl matrimonio para mirarse y re-
crearse en su felicidad. Luego, ella 
va Inicia ol marido, le rodea, el cue-
llo con uno «le isus brazos rubios y 
b meados y camienzan a hablar. 
Ella.—¡ Son nos unos perezosos in-
enrri gibb s ! Y a estará todo el mun-
á o tomaiKlo o! sol por c-as calles, y j , 
d'O'Soitros aún esta.mos en «desbahi-
lles... 
joyas que hemos comprado án Pa- Desipiuósi do la, corenionia m.ipcial 
chico.' E s fueron invitados los concura^mites al rís. No se pimde resistir, 
una del ec tac i «ni eso de presuim; de acto .a un exquiiis-ito almuerzo en el qu ¡dando' sii¿ 'liósiciVii^"''para'evdtar-
pierde el vaámero hasta 1.05 eideros. 




lo 'que se tiene, sobre todo cuando Hotal; de Ingilla,tea,rai, del Sa.idiuero. 
nina no liene mala figura, ni es feí- L a feliz .pareja mardhó piar Ja tar-
i .'. 'de a Ilillihao, dcídle donde SO trasilad^i-
E!.—De vera-, «le veras «pie eres irá ai otirw polacioues a disifrutar dio 
la «hiquilla .más encantadora que yo l a iluina dfél miel. 
Mejof -se e s t á as í . Ademas que he conocido... Cada día. cada hora, V I A J E S lado. 
Míela anvles' de reanuda.' :"' ¡ - ^ \ i 
v ^ muestra ' ' V * ^ ' se ipa.'Tar di;bles ce.ra.s, ^ . . . . . . . . . . 
(xi.nsado v sin base para seguir wfePWQ ^ 
aQ-ua.ntainlo ''o- d«-ca.la.bros «le los <^u'^"- ' :i 
rdt.imi- me^i s v. por con-bmi nite. '••'••!<! den, 
decaed sus éanuldoe a 865, i:r- y (u": piieotíiPco, lleva 
Alicantes, a 26^50; Nortes, a)" con- r--"-"f* «>idi-ovo.lai..fe, 
neo.?, r.i-on • amicllo«i I'11 •• 
di H 
cun^iflerac.*-' " i d 
qu," viaja • • ^yj^ 
ad ;niá,g di:'¡ " 
i, bericlo , 
a mí no me hace mita salir a tomar cada minuto que ptíSd es para mí un 
el sol, tendiéndole al alcance de ni:.- ba mentó al pensar que van poco a 
raanoi... I poco u^i.tundo el tiempo que beúioS 
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